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X Gala de l'Esport renovada
Entrevista a Laura Vives
(nova protagonista del musical de Rafel Brunet)
Els reis d'Orient han 
tornat venir carregats 




més informació a www.separarensuneix.net
A casa, a la feina, al carrer… separar correctament els nostres 
residus és l’única manera de facilitar el reciclatge. Un procés amb 
el que obtenim recursos, protegim el medi ambient, fomentam la 
sostenibilitat i asseguram el futur de les nostres illes. Tots junts podem 











N. 1012, 11 gener 2019
Local Social:
Rafel Blanes, 10 - 1er Artà. 
(Apartat de Correus nº 96)









Joan Marti (Vòlei i Natació).
J. José Cladera (Trot),
Joan Servera (Parròquia),
A. Esteva, J. Escanelles, 





 971 83 50 33, 




Dipòsit legal: PM 57-1969
Imp.: Tirrena S.L. 
C. Pintor Gris, 2  
(Manacor)
Centre de salut: 
Ambulatori: 971 83 50 01   
Cita prèvia: 902 079 079
Ambulàncies: 
Manacor. Tel. 971 55 40 75 
Centre mèdic: 
Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 83 65 25 
(Imeco i Novomedic); revisió carnets  de 
conduir: dimecres de 12 a 14.30 h.
Serveis veterinaris: 
Veterclinic. Tel. 971 83 68 83, 639 306 393
Joan Gili. Tel. 636 766 216
Pompes fúnebres Artanenques:
971 82 92 60 i 617 392 929
Taxis: 
J. Palou 609 675 970, B. Muñoz 660 782 
668, Bonnin 657 816 060, Pep Silva 616 
423 429, S. Terrasa 647 957 432. 
Misses Dilluns i dimarts: Convent 
19h., dimecres i dijous: Centre 19h.; 
divendres: Residència a les 19h.; 
dissabtes: Esglesieta 17h. i Església 19h.; 
diumenges i festius: Convent  9'30h.; 
Església 11'30 h., Sant Salvador 17h.; 
Convent 19h. De dilluns a divendres: 
Convent 8h.
Funerals: 19,30h.
Despatx parroquial: Centre Social, 
dilluns i dimecres, 19 a 20h.
Colònia de Sant Pere
Dispensari: Tel. 971 58 92 97 
Farmàcia: Carrer Major, 28 (971 58 91 19)
Of. Municipal: dill. a div. de 10 a 14 h.
Misses: dissabtes i diumenges a les 18h. 
Clíniques d’interès:
Hospital de Manacor: 971 84 70 00
Hospital Son Espases: 871 20 50 00
Hospital de Muro: 971 89 19 00
Hospital de Llevant (P. Cristo) 971 82 24 00
Hospital Son Llatzer: 871 20 20 00
Hospital General: 971 72 84 84
Hospital Joan March: 971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Déu: 971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric: 971 21 23 00
Policlínica Miramar: 971 76 70 00
Clínica Juaneda: 971 73 16 47
Clínica Palma-Planas: 971 91 80 00
Clínica Rotger: 971 44 85 00
Clínica Verge de la Salut: 971 17 56 36
Creu Roja: 971 75 14 45
Mutua Balear: 971 21 34 00
Anàlisis clíniques: dilluns i dijous de les 
8 a 9.30 h. a la farmàcia Ladaria
Transport públic: Bus 971 55 07 30; 
Tren 971 17 77 77; Transport públic - bus 
RED:  Servei a la demanda. Artà-Colònia 
de Sant Pere (o viceversa). Reserves fins a 
les 19 h. del dia anterior al dia del viatge. 
Tel. 617 365 365. 
Punt Verd Artà: De dilluns a dissabte de 
8 h a 20 h. Diumenges i festius de 9 h a 14 h
Farmàcies: Ladària - Garcias   971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25; Palmer 
Llaneras 971836348 Av. Costa i Llobera, 
47; Salom Barceló 971 83 65 36 Cardenal 
Despuig, 2 A
TELÈFONS D’INTERÈS:
Servei Urgent al Ciutadà: 112
G. Civil: 971 83 61 55 Urgències: 062
Bombers Manacor: 971 55 00 80 
Sub Parc Artà: 971 83 60 57
Sant Salvador: 971 83 61 36 
Parròquia: 971 83 60 20 
Convent: 971 82 96 13
Correus: 971 83 61 27
Institut Ll. Garcías i Font: 971 83 63 34
CEPA Artà 971 82 93 00
Col·legi Na Caragol: 971 83 58 41
Col·legi Sant Bonaventura: 971 83 69 86
Col·legi Sant Salvador: 971 83 62 69
ENDESA avaries: 900 84 99 00
Agenda
Ajuntament d'Artà
Tel. 971 82 95 95 - Fax 971 83 50 37
www.arta.cat - ajuntament@arta.cat
Policia local: 971 83 54 10 - 
mòbil: 609 863 325
Residència: 971 83 65 61 
Club 3ª Edat: 971 83 59 87
Poliesportiu: 971 82 97 30
Escola de Música: 971 56 20 08
Ràdio Artà Municipal: 971 82 95 08
Na Batlessa: 971 83 52 67
Protecció Civil: 619 70 30 49
Teatre d'Artà: 971 82 97 00
Estació (Marca d'Artà): 971 83 69 81
Amb la col·laboració de:
Farmàcies de guàrdia
13 gener
9 -21 h: Ladària - Garcias 971 83 65 24 
C/ Gran Via de la Constitució, 25 - Artà
17 gener
9-21h: Sirer - Sancho 971 81 91 33 
Av Joan Carles I, 111 - Cala Rajada
20 gener
9-21h: Salom Barceló 971 83 65 36 
Cardenal Despuig, 2 A - Artà
Tots els dies de 21:30 a 9 h: 
Ramis Bell,  971 585 895





Sortirà el dia 25 de gener. 
La recepció d’originals finalitzarà 
el dilluns 21 a les 23:59 hores 
per correu electrònic a 
revistabellpuig@telefonica.net
 
No obstant, vos pregam ens fa-
ceu arribar els vostres originals 
amb la major antelació possible 



















La Fundació Revista Bellpuig 
només assumeix la publicació 
de l’article Editorial. Dels demés 
articles es fan responsables la 
direcció o els seus propis autors.
Bellpuig surt dos pics cada mes, 
excepte l'agost (vacances) i el 
desembre (només un) 
El pròxim número...
Toni Ferriol Payeras * c/ Santa Margalida, 75 * 07570 * Artà




2019, sus a la carrera electoral
Aquella frase de "després de festes ens hi posam" sembla que no ha passat en aquest cas. Tots sabem que pels artanencs i coloniers, les festes de fi-
nal-inici d'any acaben després del sant anacoreta. És quan vertaderament co-
mençam a esser conscients que comença un nou any, nous propòsits -aquells 
que ens hem fet per Nadal i que molt poques vegades o mai s'arriben a com-
plir-, no sabem si en algun cas nova vida, nova feina, etc. Mentre hi ha festes, 
tot sembla -o fins i tot així sol esser- que tot s'atura o, si més no, es ralentitza. 
Són aquestes dates plegades de pau, de bons desitjos, d'ajuntar-se famílies que 
possiblement en algun cas no s'atornen a veure en tot l'any...
Però les festes acaben i tornam a la realitat. A la vida del dia a dia, de la feina, 
de l'estrés -que a més està comprovat no és gens saludable en molts d'aspec-
tes-, els nirvis, els "ja mos vorem" que mai arriben.
Tot això, en la seva mesura i manera, se pot aplicar a la política. Si no hi ha 
grans problemes urgentíssims, es sol donar aquest marge de festes per després 
tornar a la "guerra política".
Al nostre municipi artanenc ja hem vist que no s'ha complert del tot aquest 
marge. UIA en major mesura i una mica també el PP han començat a retreure 
coses a l'equip de govern. Tot arrel del ple pendent de pressupostos de 2019. 
Aquesta legislatura que acabam sempre s'havia aconseguit aprovar els pressu-
postos al plenari de novembre, el darrer ordinari de l'any. Però enguany, amb 
totes les repercussions de la torrentada, amb feina extra imprevista, afegit a 
què el regidor d'Hisenda és Tolo Gili, que va perdre el seu pare a la torrentada, 
i sumat a la baixa de la secretària que duu el tema econòmic, va fer que no es 
pogués complir el que havia succeït aquests tres anys anteriors. Comprensible.
Si la previsió era aprovar-los al desembre en un extraordinari, resultava que 
alguns regidors de l'oposició eren de viatge, i per tant s'ha anat allargant el 
tema. A l'hora de tancar l'edició ja hi havia data, el proper dilluns 14, a les 
18h. Tot i això UIA, principal partit de l'oposició, ja ha deixat clar que no 
vol que es faci un ple extraordinari i que vagin a aprovació al ple de final de 
mes. A les xarxes de Facebook i Twitter s'han succeït els missatges entre UIA 
i els representants dels tres partits del govern artanenc, cadascun retraient-se 
coses. A més, els independents van presentar de nou la seva seu i la seva nova 
candidatura aquestes festes. El PP, ha estat bastant més tolerant de moment, 
però si que ha fet alguna piulada discutint la data de la firma d'un document 
que sembla que posa 2018 en lloc de 2019.
No sabem si tot això és a causa de les properes eleccions locals del maig, però 
ho podem intuir, perquè tothom vol agafar el millor lloc de sortida cap a la 
data fixada i esgarripar els màxims segons (o vots) possibles al rellotge.
Sigui com sigui, en propers números vos seguirem contant. De moment, és 





Conte L'autora Isabel Rivas ha entre-
gat a l'Ajuntament d'Artà 714 exem-
plars de 'Sa Granota Carlota', un lli-
bre solidari que explica als infants de 
forma senzilla i didàctica els fets de la 
torrentada del passat 9 d'octubre. Els 
llibres s'han entregat als nins i nines 
de les escoles i també es pot trobar a 
les biblioteques municipals. 
Solidaritat La comunitat educativa 
de l'IES Santa Margalida va recaptar 
631,15€ el passat 20 de desembre a 
la primera cursa Passes Solidàries 
pel Llevant de Mallorca. Doblers que 
destinaran als comptes bancaris ha-
bilitats per als damnificats de la tor-
rentada. Hi van participar prop de 
450 alumnes. 
Postals Aquestes festes, l'Ajuntament 
ha editat 1.200 postals per a felicitar 
el Nadal als artanencs i que també 
inclou un missatge per demanar ci-
visme, emmarcat en la campanya 
#estimartà.
Escultures Fa unes setmanes que 
s'han anat repartit per diverses zo-
nes del poble diverses escultures que 
estaven guardades en un magatzem 
després de retirar-se fa uns anys. 
S'han col·locat per exemple al Parc 
de Can Marin, a la Plaça del Progrés, 
entre altres.
Arbre de Nadal Aquestes festes hi 
ha hagut diversos arbres nadalencs 
lluminosos pel poble. A la Plaça de 
l'Ajuntament, als jardinets del Collet, 
a la Plaça del Progrés i el que repetia 
dels altres anys de la Plaça del Con-
vent.
Mercadets de Nadal Enguany no hi 
ha hagut mercadet de Nadal "general" 
a Artà, i si que n'hi ha tornat haver a 
la Colònia. Tot i així se n'han fet en 
alguns carrers com Antoni Blanes 
el passat dia 22 de desembre o a la 
Gran Via el dissabte 15, a més del ja 
tradicional del Convent que enguany 
sumà la quinta edició.
Campanades Les campanades de 
Cap d'Any de Tele5 enguany en fe-
ren des de Sant Llorenç. El poble -ens 
conten- quedà "dividit" entre gent 
que n'estava agraïda pel gest, i d'al-
tres que consideraven que cap falta 
hi feia, donat que no deixaven cap 
doblers al poble. El regidor artanenc 
Tolo Gili també critica a Facebook el 
que "és capaç de fer aquesta televisió 
a costa del drama de la comarca".
Fred i Calent En canvi, el programa 
gastronòmic d'IB3 Tv dedicà un es-
pecial el 26 de desembre a molts dels 
que col·laboraren en ajudar a salvar 
vides com Protecció Civil, Policia 
Nacional i Local, Guardia Civil, la 
tasca posterior dels militars, i molts 
d'altres, així com la gent de Carrete-
res del Consell, els diversos ajunta-
ments de la Comarca i el responsable 
de Ràdio Artà Municipal. Es feu amb 
un dinar de Nadal a les cases de Son 
Talent de Manacor.
Premi El president de l'associació de 
Criadors de Porc Negre Mallorquí, 
l'artanenc Tomeu Torres, va entre-
gar un premi a l'Informatiu Balear 
de TVE Balears per la difusió feta del 
porc negre.
Boom! L'artanenc Diego Carrió 
participà el dia 27 de desembre al 
programa d'Antena 3, Boom! acom-
panyat d'amics de Palma. Tot i que 
jugaren bé, no aconseguiren derrotar 
als totpoderosos "lobos", concursants 
que ja han fet història al programa i 
encara continuen.
Robatoris A l'hora de tancar aques-
ta edició ens han fet arribar un àudio 
de WhatsApp on un home deia que 
s'anés alerta, ja que aquests darrers 
dies hi havia una dona que es fa pas-
sar per revisora de Iberdrola, i que 
acompanyada d'altre gent, entren a 
robar a les cases. Assegureu-vos sem-
pre, i en cas de dubte cridau a la com-
panyia per verificar o a la Policía. 
Cementiri Ha començat la reforma 
de les instal·lacions del cementiri de 
la Colònia de Sant Pere, el projecte 
més votat en els pressupostos parti-
cipatius de l'any passat. S'ampliarà 
el recinte en 36m², es crearà un nou 
edifici per a la vetlla i magatzem, una 
segona entrada lateral i un sistema de 
recollida d'aigües pluvials.
Pluvials Des d’abans de Festes, mà-
quines i treballadors estan fent feina 
en les síquies de recollida d’aigües 
pluvials del tram comprés entre el ce-
mentiri i el creuer de la carretera de 
Betlem, que tants perjudicis causaren 
al nucli de Sa Colònia durant les plu-
ges torrencials. La foto mostra la part 
que encara no s’ha refet.
Reglament S'obre el període per fer 
aportacions al nou Reglament dels 
serveis de proveïment d'aigua po-
table i de clavegueram d'Artà, que 
s'inclouran en la redacció del text. Es 
poden enviar al correu ajuntament@
arta.cat fins el 25 de gener.
Diada Al cartell del Concert per la 
Diada que organitzà el Bloc d'Unitat 
Popular el passat 30 de desembre a 
l'Intermodal de Palma hi surt dibui-
xat en un cercle la silueta de part del 
poble d'Artà, amb l'església i Sant 
Salvador al fons.
Torres Aquest dissabte 12 tornarà a 
encendrer-se les torxes a les torres de 
Mallorca amb el lema "Un cant pels 
drets humans". Serà a les 13h i a les 
18:15h.
Eleccions Tots els partits polítics ja 
es preparen per les eleccions locals, 
insular, autonòmiques i europees del 
maig d'aquest any. Actua, de Garzon i 
Llamazares, va proposar a la regidora 
artanenca Aina Comas que en fos cap 
de llista, tot i que Comas ho ha refu-
sat. Mentre UIA va estrenar local no-
vament a s'Esquerrà. Mentre Pi, PSIB 
i PP varen fer els seus sopars de Na-
dal on hi assistiren els representants 
artanencs.
Aina Comas La regidora de Patri-
moni, Serveis Socials i Medi Ambi-
ent d'Artà va rebre en nom de l'Ajun-
tament el reconeixement especial a 
la Innovació Social que va lliurar el 
Consell de Mallorca als ajuntaments 
del Llevant per les inundacions.
Maria Bel Sancho L'ex gerent del Te-
atre va ser una dels 18 rostres feme-
nins triats pel diari Ara Balears per 
un especial a final d'any titulat "2018, 
un any a través de les dones", a causa 
de tot el que va haver de fer per so-
breviure a la torrentada.
Sant Antoni Aquest dijous 10 de ge-
ner a les 20h tendrà lloc una confe-
rència amb el títol "Dimonis, del món 
clàssic a l'actualitat" a càrrec d'Antoni 
Janer a les voltes de Na Batlessa. Or-
ganitzat per l'Ajuntament d'Artà i el 
departament de Cultura del Consell. 
Mentre que aquest dissabte 12 a les 
19h es durà a terme la ja tradicional 
vestida del dimoni de davant la Guar-
dia Civil per part del grup Xots a 






Els Reis d'Orient tornen venir 
carregats
Com cada 5 de gener, els reis mags d'Orient no faltaren a la cita 
amb Artà a l'hora de repartir regals 
als més petits de la casa. Un any més 
vengueren carregats de regals, primer 
a la Colònia i posteriorment a Artà. 
Mentre arribaven a la Colònia, al 
poble artanenc els més petits gaudien 
ballant i cantant amb la festa infantil 
preparada per a l'ocasió amb Els 
Pijames, a la Plaça Pare Rafel Ginard, 
vora el convent. Llavors, una vegada 
arribades ses majestats, saludaren 
als presents i pujaren a les carrosses 
engalanades per les AMIPAs del 
poble i acompanyats dels cavalls, les 
altres carrosses, personatges com 
Mario Bross i altres, i la Banda de 
Música, escoltats per Policia Local i 
Protecció Civil sortiren un any més, 
i ja en van dos, des del Convent fins 
arribar a la Plaça de l'Ajuntament 
on els tres reis foren rebuts pel batle 
Manolo Galán i sortiren al balco per 
saludar i dir unes paraules. El batle els 
feu entrega de la gran clau màgica i es 
repartiren els regals que prèviament 
s'havien sol·licitat rebre allà. I tothom 
cap a cases, a continuar cercant regals 
a casa dels familiars, i a gaudir de la 
salut i la família!
Com és tradicional cada 25 de desembre es va estrenar a Artà el nou musical adaptat de l'artanenc Rafel Brunet. Un musical no només per 
a un públic infantil, sinó també interessant per el públic adult, ja que no 
és el típic conte com a tal, sinó que en fa una adaptació on inclou frases 
o dites o temes de la nostra identitat illenca o bé de l'actual societat. Per 
exemple a Caputxeta, hi havia moltes dites mallorquines, com també re-
ferències constants a les dietes alimentàries actuals, sempre sense defugir 
de l'essència del conte. Un musical produït per Mallorca So (el primer de 
tots fou coproducció amb el Teatre d'Artà quan Maria Bel Sancho n'era la 
gerent, però llavors la resta ja han estat produïts per el grup d'espectacles 
mallorquí totalment). Rafel Brunet en tornà a fer el guió, la direcció i de 
protagonista masculí -en aquesta ocasió de llop-, Marta Jaume de prota-
gonista femenina -en aquest cas de caputxeta- i l'artanenca Laura Vives 
tornà a participar al musical -en aquesta ocasió donant vida a la florista, 
tot i que a causa de la baixa de na Marta, les properes funcions en serà la 
protagonista-. La veritat, un gran musical, amb molts d'efectes de llum, 
d'escenografia i de caracterització, que fan dels musical de Rafel Brunet 
un èxit segur!
Caputxeta vermella, el musical de Rafel Brunet






Laura Vives Martínez nascuda a Artà el 5 de setembre de 2000, és 
filla de Tomeu Vives i Esther Martí-
nez i té un germà anomenat Tomeu. 
Fa temps que l'anàvem veient amb 
Aquatreveus, als darrers musicals de 
Rafel Brunet i en alguns concerts o 
espectacles. Ara, però, a causa de la 
lesió patida el 30 de desembre per la 
protagonista habitual dels musicals 
de Brunet, Marta Jaume durant la re-
presentació de Caputxeta a l'Audito-
ri d'Alcúdia, va provocar que Laura 
Vives fos l'escollida pel director per 
substituir-la en el musical estrenat al 
2017, La Bella i la Bestia, que es va re-
presentar aquest inici d'any (3 i 4 de 
gener) al Trui Teatre de Palma i tam-
bé a les properes funcions de Caput-
xeta vermella, a partir del 26 de gener 
a Sa Màniga i altres posteriors. Per 
tot això, hem cregut convenient tenir 
una xerrada amb ella que transcrivim 
seguidament. Enhorabona!
Laura, com te va venir la idea de 
cantar i/o fer musicals?
Cada any amb l’escola per Nadal can-
tàvem nadales, i quan feia cinquè de 
primària crec, el professor de música 
me va demanar que cantés l’estribi-
llo tota sola per escoltar-me i, quan 
va acabar la classe, me va dema-
nar a veure si me faria ganes cantar 
la Sibil·la l’any següent i li vaig dir 
que sí. Així va ser com vaig comen-
çar a cantar. I el tema dels musicals, 
jo cada any anava a veure les obres 
que feia en Rafel dia 25 de desembre 
a Artà, i un any, que feia Peter Pan, 
vaig veure que actuava una nina que 
més o menys tenia la meva edat. I jo 
vaig dir “jo també vull estar allà” i me 
vaig informar per internet i ma mare 
va descobrir que en Rafel tenia una 
escola de teatre musical en es Pont 
d’Inca. Dos anys més tard me vaig 
decidir i me vaig apuntar a l’escola, i 
cada divendres ma mare m’acompa-
nyava allà, feia les meves dues hores 
de classe i me’n tornava, i així vaig 
començar amb els musicals.
Quina va ser la teva primera parti-
cipació a un musical?
De manera “professional”, la primera 
vegada que vaig participar a un mu-
sical va ser el mateix any que vaig co-
mençar a l’escola d'en Rafel. Tot va ser 
que varen dur Peter Pan a l’Auditori de 
Palma i en Rafel ens va donar l’oportu-
nitat a les alumnes de l’escola a parti-
cipar-hi. Llavors, l’any següent, ja em 
vaig presentar al càsting que fa per a la 
nova producció i em va agafar.
Quants n'has fet (hi has participat) 
en total?
He participat a quatre musicals pro-
fessionals (Peter Pan, Frozen, La Be-
lla y la Bestia i Caputxeta vermella) i 
llavors, en cursos d’estiu n’he fet un 
parell més.
Pensaves que arribaries a fer de pro-
tagonista “tan aviat”?
La veritat és que no, perquè jo som 
molt jove i hi ha altre gent més gran 
i conseqüentment més experimenta-
da que jo. És clar que sempre hi ha 
aquesta petita esperança de qualque 
dia més prest o més tard protagonit-
zar un musical, però no m’imaginava 
mai que fos tan prest.  
Què vares sentir quan en Rafel 
Brunet et va proposar fer de pro-
tagonista a causa de la baixa de na 
Marta?
De tot d’una vaig sentir com a por, 
el cor me va començar a anar a mil, 
però després, quan ho vaig assimilar 
me vaig sentir molt agraïda que con-
fiessin en jo per defensar el paper de 
na Marta. De fet, just quan vaig aca-
bar les dues funcions de “La Bella y la 
Bestia”, en Rafel me va demanar per 
preparar-me el paper de Caputxeta.
Com definiries els musicals de'n 
Brunet?
Són diferents, la gent que mai ha vist 
cap musical seu es deu esperar que 
siguin les mateixes històries que co-
neixien, però no. En Rafel no fa els 
musicals inspirat en les pel·lícules 
Disney, sinó que s’inspira en els con-
tes dels germans Grimm. Però el que 
més m’agrada és que no només és te-
atre infantil, sinó que també és pels 
pares, són obres per a tota la família.
Quines properes actuacions teniu 
previstes?
La més propera és la “Caputxeta ver-
mella” dia 26 de gener a s’Auditori de 
Sa Màniga, a Cala Millor, en la què 
m’estrenaré com a protagonista. Lla-
vors, pel febrer, tenim dates sense 
confirmar, però dia 30 i 31 de març 
tornam a fer “Caputxeta vermella” a 
Lloseta i Son Servera.
Quins propòsits tens a la vida? Vols 
intentar dedicar-te per complet al 
tema musical o compaginar-ho?
Ara mateix estic estudiant Art Dra-
màtic a l’ESADIB, així que sí, m’agra-
daria poder viure del món del teatre.
Què ens pots dir d'Aquatreveus?
Aquatreveus ara mateix és com una 
petita família. Fa anys que form part 
de la coral, vaig començar amb dotze 
anys crec. Llavors ho vaig haver de 
deixar dos anys per tema compatibi-
litat d’horaris, però després vaig tor-
nar i fins ara, que estic vivint a Palma, 
cada divendres baix a Artà i el vespre, 
de vuit i mitja a deu i mitja vaig a l’es-
cola de música a assajar. La veritat és 
que hi ha un ambient molt agradable, 
es mesclen diferents edats, diferents 
gustos musicals, diferents personali-
tats, però quan ens juntam tots, junts 
podem crear màgia.
Entrevistam a la jove cantant Laura Vives Martínez






C/ A. Ferrer Ginard, 6-1r
07570-Artà
Móvil 606 71 0018
Nerea Pozo cantà la Sibil·la a l'església d'Artà El rector d'Artà Joan Servera durant les matines





Dins les festes Nadalenques, la coral juvenil Aquatreveus varen 
oferir un concert a l'església de Sant 
Salvador. Un concert on ompliren 
de música tots i cada un dels racons, 
no només per les magnífiques veus, 
sinó per la "posada en escena". Per 
exemple, feren l'entrada des del por-
tal i es situaren en tres fileres -una a 
cada costat i una al centre-, cantant 
tota la cançó en aquesta posició. En 
una cançó posterior, el grup de veus 
masculines es posaren a la part de 
dalt, davant la Mare de Déu, i la resta 
de cantaires a baix. Una posada en 
escena diferent i que va agradar molt 
al públic.
Aquatreveus ompl Sant Salvador de música
Per Nadal, nadales a càrrec de l'Orfeó Artanenc
També dins les festes nadalenques, concreta-ment el dissabte 22 de desembre es va cele-
brar un concert al Convent dels Pares Francis-
cans per part de l'Orfeó Artanenc. Un concert 
amb una gran diversitat de nadales d'arreu del 
món, on poguérem anar viatjant a través de les 
veus i la música del cor acompanyat del piano 
amb Pau Piris i la participació de Maria Fran-
cisca Danús, Caterina i Maria del Mar Cladera. 
Amb Pere Pep Gil que anava fent de conductor 
del concert presentant les diverses cançons i tot 
baix la batuta de Maria Antònia Serra, directora 
titular del cor artanenc. Abans de començar el 
concert pròpiament es cedí la paraula a Tomeu 
Pastor, ex superior del Convent dels Pares Fran-
ciscans, que després de molts mesos de viatge 
per diferents missions es trobava per aquí. Va 
tenir unes paraules d'agraïment a l'Orfeó per 
pensar en Dignitat i Feina -es varen vendre els 
torrons casolans que fan-, i també va aprofitar 
l'ocasió per transmetre el condol a la família de 
Rafel Gili, en particular i a la dels altres 12 famí-
lies que la torrentada del 9 d'octubre els deixà 
sense algun del seus membres. Contà que ho 







Escolta Ràdio Artà Municipal al 107.9 FM a Artà, 107.3 FM a la Colònia,
al web www.radioarta.cat o baixa't l'aplicació gratuita
El president Ensenyat visita el Pont Militar d'Artà
El president del Consell de Mallor-ca, Miquel Ensenyat, i la conse-
llera de Territori i Infraestructures, 
Mercedes Garrido, van realitzat el 
dissabte 22 de desembre una visita 
institucional a la zona del Llevant. En 
primer lloc, les autoritats van visitar 
el pont militar provisional (Ma-12), 
en funcionament des de dia 4 de de-
sembre.
A continuació, es van desplaçar fins 
al pont de s’Illot per veure les tasques 
de reconstrucció que s’hi van dur a 
terme aquests mesos per poder reo-
brir la infraestructura.
A la visita institucional també hi van 
assistir el director insular d’Infraes-
tructures i Mobilitat, Joan Cifre; el 
coronel de l’Exèrcit de Terra, Jesús 
Quiroga; batle d’Artà, Manolo Galán; 
el tinent de batle de Sant Llorenç des 
Cardassar, Pep Jaume, i la quarta ti-








Col·labora amb la revista Bellpuig!
Carretera d’Artà a Canyamel, km. 5
Tel. 971 841 310
Restaurant Porxada de Sa Torre
Torre de Canyamel S. XIII Floristeria 
          Xisca
El Consell de Mallorca va presen-tar el dia 17 de desembre el pro-
jecte per a la remodelació del Parc de 
Bombers d’Artà,. Amb un pressupost 
de 352.423 euros, el termini d’exe-
cució és de nous mesos i, segons el 
calendari, estarà enllestida a finals 
d'any.
La reforma es basa en tres línies d’ac-
tuació: una reforma funcional, una 
rehabilitació energètica i una millora 
mediambiental.
Les instal·lacions amplien la superfí-
cie útil en 113,10 m2 i s’hi milloraran 
les zones de dormitori, gimnàs, des-
patxos, magatzem i cotxera. Les mi-
llores en eficiència energètica són les 
més destacables, convertint el parc en 
pioner a les illes. Tots els espais ha-
bitables es recobriran amb llana de 
roca mineral per reduir les pèrdues 
tèrmiques a l’hivern i els guanys a 
l’estiu. A més, per a reduir el consum 
d'energia, es retiraran els radiadors 
elèctrics i les dues bombes de calor i 
s’instal·larà una bomba de calor efi-
cient de darrera generació amb aero-
termos. Per al sistema d'aigua calenta 
sanitària, s'instal·larà un panell solar 
tèrmic.
En darrer lloc, la millora mediam-
biental consistirà en la instal·lació 
d’una coberta vegetal i un nou siste-
ma de recollida d’aigües pluvials, que 
s'acumularan a un aljub per poder 
ser utilitzada en cas necessari.
Durant la presentació del projecte, la 
consellera de Modernització i Funció 
Pública, Carmen Palomino, va agra-
ir “la col·laboració del batle d’Artà, 
la tasca dels tècnics del Consell de 
Mallorca, la cooperació demostrada 
pels tècnics de l’Ajuntament d’Artà 
encarregats de les llicències d’obres, 
que ens han donat tot tipus de facili-
tats per dur a terme aquest projecte, i 
també la col·laboració —però sobre-
tot la paciència— dels bombers del 
Parc d’Artà, amb aquest projecte que 
s’inicià el 2016”. Per part seva, el batle 
artanenc, Manolo Galán, ha destacat 
les millores en eficiència energètica 
que es realitzaran i els beneficis per al 
medi ambient i, sobretot perquè “re-
percuteix en la millora del dia a dia 
dels funcionaris que desenvolupen 
una tasca importantíssima per a la 
comunitat”.






Disponible per a la 
teva publicitat.
revistabellpuig@telefonica.net
971 83 50 33
El dijous 13 de desembre el grup d’FPB, Tècnic en conducció 
d’activitats fisico-esportives en el 
medi natural de l’IES Llorenç Gar-
cias i Font d’Artà va visitar el Parc. 
Han iniciat un procés d’eliminació 
dels protectors innecessaris de la 
reforestació de pins i ullastres que 
es va fer a l’any 2010 en el Puig des 
Corb. Un grup molt ben preparat 
i amb molts coneixements de la 
contrada, enhorabona per la vostra 
actitud col·laborativa i per la molt 
bona feina feta.
Voluntariat de l'IES Llorenç Garcias i Font d’Artà al Parc Natural de Llevant
El dissabte 15 de desembre es va celebrar una multitudinària jor-
nada de plantació al Parc de Llevant. 
Hi participaren 140 voluntaris de 
diferents grups: Creu Roja, Gadma, 
Amics de la terra, Club Rotary, Xar-
xa forestal, famílies i gent compro-
mesa amb el medi ambient i amb la 
lluita contra el canvi climàtic. Amb 
l'esforç de tot el grup es van sembrar 
1000 alzines a una garriga a prop 
de les cases de s’Alqueria Vella. Una 
acció que s'emmarca en la política 
de repoblació del Parc, amb l’objec-
tiu  de retornar la Serra de Llevant al 
seu estat original. 





L’escultora artanenca Laura He-drosa va rebre l’encàrrec del De-
partament d’Igualtat del Consell de 
Mallorca, per intermediació de la 
regidora artanenca Aina Comas, d’es-
culpir el bust de Dorothea Bate, pa-
leontòloga gal·lesa que va descobrir 
el “Myotragus balearicus”, i que és la 
protagonista de la campanya 'Mallor-
ca té nom de dona' del propi Consell. 
El lloc triat per ubicar-lo però va ser 
al poble veí de Capdepera, concre-
tament a la Plaça de l’Orient. L’acte 
d’inauguració va ser el passat 16 de 
desembre amb la presència del vice-
president segon i conseller insular de 
Participació Ciutadana i Presidèn-
cia, Jesús Jurado; la directora insular 
d'Igualtat, Nina Parrón; el batle de 
Capdepera, Rafel Fernández; el regi-
dor gabellí de Benestar Social, Pedro 
Terrasa; i la pròpia escultora Hedrosa.
Per altre banda, la mateixa Laura i na 
Conxi, continuen amb els tallers que 
van iniciar a l’Espai Skholé, ubicat a 
la Posada dels Olors (a la residència 
d’Artà). Aquest més de gener tendran 
lloc els dies 22, 23, 29 i 30. 
Per a més informació podeu 
contactar amb na Laura al 655197349 
o na Conchi al 687494342. Aquest 
any s’amplia amb tallers de Tècniques 
Escultòriques.








c/ Sant Llorenç  s/n - Artà
Telèfon: 971 83 69 36
 mòbil 629 605 285 reinventant / les assegurances
Angela Ferrer 
Agencia Exclusiva d'assegurançes S.C. 
C/. Antoni Mª Alcover, 34  07570 - Artà - Illes Balears  
alzamora.ferrer@agencia.axa.es 
Tel.: 971 829 686  Fax : 971 829 130 
- Plans de jubilació, pensions
- Salut, subsidi hospitalització, 
P.dental
- Accidents ciclistes i directius, 
ILT
- Vida i invalidesa
- Gran dependència
- Cotxes, motes, tractors
- Llar i comunitats
- Negoci, RC Empresa
- RC Caça, pesca i particulars
- Inversió i estalvi
L'artista alemany Gunter Demnig, impulsor d'Stolpersteine, 'Pedres 
de la Memòria', oferí una xerrada al 
Teatre d'Artà el passat 17 de desem-
bre. Va explicar en què consiteix el 
seu projecte, un seguit de petites 
escultures instal·lades a la ciutat de 
Colònia per commemorar a les víc-
times de l'holocaust. Una idea que es 
trasllada a Mallorca, per iniciativa de 
l'Associació Memòria de Mallorca i 
el Consell insular, però en memòria 
de les víctimes del franquisme. En 
aquest cas seran 19 pedres memori-
als amb els noms de batles afusellats 
i un president de la Diputació repu-
blicana, que es col·locaran a diferents 
municipis de l'illa.
L'Ajuntament d'Artà vol afegir-se a la 
iniciativa i la regidoria de Patrimoni 
treballa per incloure també reconèi-
xer les onze víctimes del bombardeig 
aeri ocorregut a Artà el 31 d'agost de 
1936. Fets recollits per l'historiador 
Jaume Morey -present a l'acte- i in-
closos en la moció aprovada al ple de 
setembre passat per a la retirada de 
símbols i distincions franquistes i per 
a l'impuls de la memòria democràti-
ca. A la xerrada hi assistí la regidora, 
Aina Comas, que va donar alguns de-
talls sobre el projecte: "En el cas d'Ar-
tà hem pensat en posar l'accent en les 
víctimes civils, dones, homes i infants 
que foren assassinats. De la mà d'his-
toriadors locals, volem que aquesta 
sigui la primera passa d'un projecte 
més ample que contribueixi a la re-
cuperació de la memòria històrica, 
fomenti la reflexió crítica i l'estudi 
del nostre passat més recent com a 
element de prevenció contra feixisme 
i la intolerància".
'Pedres de memòria' en record dels civils morts al bombardeig aeri del 36
El passat diumenge dia 23 de de-sembre es va dur a terme la pe-
dalada solidària per el Llevant. Era el 
segon any que es feia i aquest any els 
organitzadors varen voler aprofitar 
per recaptar doblers per poder ajudar 
a pal·liar els afectes del temporal de 
l'octubre passat.
Prengueren part en la pedalada més 
de 100 ciclistes venguts d'arreu de 
l'illa de Mallorca, es varen fer un total 
de 60 kilòmetres per la comarca del 
llevant mallorquí.
En tot moment els ciclistes anaren 
acompanyants per el Pare Noel i el 
seu sèquit de Elfs, els quals anaven 
mercant el recorregut, i ajudant en 
tot moment amb els imprevistos que 
podien sorgir.
En total es varen recaptar 2,380€ 
que es varen entregar a l'ajuntament 
d'Artà.
L'organització vol donar les gràcies a tots 
els participants, a Protecció civil d'Artà i a 
l'Ajuntament per les seves facilitats i suport.
Més de 100 ciclistes a la pedalada solidària amb el Llevant




Sant Antoni / Noticiari
Dia 16 de gener de 2019
A les 9 h
Tradicional acapte pel poble. Sortida de la casa d’es 
trull, que enguany serà a Ca l’Obrer Mn. Joan Servera, 
Plaça del Conqueridor, amb l’acompanyament de la 
MÚSICA i els DIMONIS.
A les 19 h
COMPLETES Sortida de Ca l'Obrer per assistir a la 
celebració a la capella de Sant Antoni. L'acompanyada 
a aquest acte serà il·luminada amb bengales i amenit-
zada per la MÚSICA i els DIMONIS. En sortir hi hau-
rà la repicada de campanes i al final es tiraran coets.
L'Obreria del Sant convida, amb particular insistència, 
tot el poble -homes, dones, al·lots i al·lotes- a aquesta 
acompanyada per cantar tots plegats les cançons típi-
ques de Sant Antoni, mentre pujam al temple parro-
quial i davant la capella del Sant.
L'Obreria recomana que durant l'acte de COMPLE-
TES i a dins l'església es guardi silenci per tal de dig-
nificar aquest acte.
A les 19.30 h
Encesa de tots els foguerons
Us recomanam, per favor i per la festa, NO AMO-
LLAR COETS NI BOMBETES DURANT AQUESTS 
DIES
Dia 17 de gener de 2019
A les 8.30 h
Començament de la Cavalcada.
A les 11 h
Aplegament en el Coll de n'Abrines i sortida de l'acompa-
nyada per anar a beneir. Mentrestant, el Club Columbòfil 
Artanenc amollarà coloms missatgers. En aquest acte, po-
den prendre-hi part tota casta de bestiar muntat, enganxat, 
o en estols, amb aquest ordre: Obreria, bísties d'os, bísti-
es enganxades a cabriolet i a carrosses, tractorets, tractors 
grossos, camionets i camions grossos. Tots els qui vagin a 
la cavalcada conduint bísties muntades o enganxades se-
ran obsequiats amb un número dels premis especials per 
al bestiar. Les carrosses participants han de ser típiques de 
la nostra pagesia, antonianes i dignes de la festa. D'altra 
manera seran excloses de la cavalcada i l’acompanyada. Es 
prega que les carrosses motoritzades duguin, al manco, un 
animal a beneir.
Seguidament, al temple parroquial, OFICI SOLEMNE, per 
Mn. Andreu Genovart, i que predicarà l'homilia. Es ballarà 
"L'OFERTA". 
I a continuació, refresc ofert per l'Obreria, a la casa d'es 
trull, on s’hi cantarà l'Argument compost per la glosadora 
Joana Aina Ginard Brunet "Butlera".
A les 19.30 h Ball obert a la nova pista del poliesportiu, or-
ganitzat per ARTÀ BALLA I CANTA. 
Obriran la ballada popular els nostres dimonis
Programa de les festes de Sant Antoni
Es matí hi ha molt d’ambient 
I es vespre hem de potenciar 
No es pot perdre es glosar 
Animau-vos bona gent
(Miquel "Candil" Genovard Bonnín)
No me cans de repetir 
Que molts la duim dins sa sang 
I si xerram de petits 
Se passen tot l’any ballant
Amb un pal, amb una canya 
Amb lo que tenen a ma, 
Es dit fan servir de banya 
Sa qüestió es poder ballar
M’encanta el sentiment 
Voure que de petit creix 
De dedins sa panxa neix 
I augmenta per moments
(Rosario Lliteras Fernández)
A sa dones mallorquines 
jo les vull felicitar 
perquè a tots mos fan cantar 
amb ses seves gloses fines.
(Jaume Cabrer Fito)
Quan érem més jovenetes 
Es temps de'n Cuní i Pinzell 
Volíem ésser pagesetes 
No anàvem de Moscatell
(Kuka Ginard Portell)
Sant antoni esta trist 
L'ase li tornat vell 
Tendra que veni en patin 
Perque no han posat el tren
(Coloma Nicolau)
Un glosa just per riure 
I per passar-ho be 
Jo per mi l,any qui ve 
Provaré a tenir un bon viure. 
I si un viure bé procura 
I de lo dolent en fuig 
Ses noses al rebuig 
Lo mal totsol es cura.!!
(Cati Llaneras Esteva-Pusseta)
Sant Antoni hem de fer 
Una gran fogueronada 
Per cremar lo que no agrada 
I preservar el medi-ambient
N,hauriem de fer moltets 
Per cremar allò que fa nosa 
I és que hi ha tanta cosa! 
Que ni deu basten per res!!
(Catalina Portell Buades)
Noltros esperam amb ànsia 
aquell coet que rabenta 
i és es que mos anuncia 
sa festa que ve potenta.
Sant Antoni és castís, 
Passa a totes ses cases, 
es trui que duien es pares 
ara ja el duen es fills.
Si hi posam s'enteniment 
surt una festa divina, 
ha transmès un sentiment 
que posa pell de gallina.
Ell de cada any mos uneix, 
i és capaç de juntar-mos, 
Sant Antoni mos pareix 
es sant més miraculós!
(Maria Cassellas Gelabert)
Aquests fills són uns toreros, 
de cantar mos donen lliçons, 
no mos arriben a nes tacons, 
a s'hora de glossar som caballeros!!
(Gaspar Caballero Femenías)
Sant antoni m'ho va dir 
Aquell any de s'accident 
Ninet pots estar content 
Cada any podràs beneïr
(Toni Femenías Femenías)
A damunt el Puig d'Alpara 
hi vaig sembrar un ametlet, 
figues seques diu que vol fer 
s'annerot se'n riu encara.
(Toni Esteva)
Tren ni règim especial 
Res arriba i reim les gràcies 
Postureos i falacies 
mallorquins estam igual
(Esperança Massanet)




Encara que el Nadal ha quedat al darrere, hem de re-conèixer que és una època molt esperada per molts 
i no gaire agradable per molts d’altres. Reconec que es 
tracta de dues setmanes massa meloses on la felicitat que 
es respira a cada racó pot, fins i tot, ofegar. Però he de 
reconèixer que sí, a mi m’encanta el Nadal. Pel seu encant 
especial, per aquell, “Bon Nadal! Salut i molts d’anys!” 
pels retrobaments, els excessos i bons desitjos. Els bet-
lems costumistes es recuperen, a poc a poc, ubicats en el 
menjador de la casa a partir de mitjan desembre. Anti-
gament eren més freqüents 
que avui els betlems, a les 
cases particulars.
L’arbre de Nadal també ja 
està a punt, amb la seva 
decoració senzilla o també 
massa carregada. Els nins 
ens tornen a transmetre la 
il·lusió, les ganes, la sensa-
ció de sorpresa que es di-
fuminen quan ens conver-
tim en adults. Igualment, 
la mateixa manera que els 
nins petits miren amb ulls 
brillants i estorats l’arribada 
dels Reis d’Orient. És molt 
difícil no creure en la mà-
gia del Reis, perquè és un 
ritual que es viu d’una ma-
nera molt especial i social. 
Malgrat tot, però, no negarem que el materialisme i el 
consumisme d’aquestes dates és escandalós, però també 
pot ser un gran moment per aquelles agradoses i imma-
terials sorpreses. Les que de veritat omplen.
També és una època en què la inevitable nostàlgia surt a 
passejar. Pels que ja no hi són i les seves cadires són més 
buides que mai. Per aquest motiu, hem de gaudir de cada 
taula plena, de cada moment amb els teus, de cada anèc-
dota per avorrida que ens sembli. Després 
les pots trobar a faltar. Però no ens posem 
dramàtics. El que cal és gaudir d’aques-
tes festes, cada qual a la seva manera més 
humana possible. I, tot i que ara ja siguin 
coques menjades, guardem el més positiu 
d’aquestes festes i deixem més fermats els 
llaços per a conservar l’amistat i els vincles 
familiars. Ens ho mereixem!
Ara ja han passat els Reis 
d’Orient, que no sols pas-
sen pels nostres infants, 
sinó que porten regals per 
a tothom, que no sempre 
han de ser necessàriament 
materials. Amb un bon de-
sig d’il·lusió i quaranta bar-
celles de salut, els adults ja 
ens podem donar més que 
satisfets, perquè qui no és 
conformat no sap valorar 
la vida o no té dos dits de 
gambals. El gran filòsof i 
pensador grec, Epicur de 
Samos, ja deia: «Vols ser 
ric? Doncs, no maldis per 
augmentar els teus béns, 
sinó a disminuir la teva 
cobdícia.»
Per altre cantó,  i sigui com sigui, el que és evident és que 
la nostra societat actual està molt diferenciada del món 
dels adults i del món del nins. Sembla que els adults no 
puguem jugar amb els nostres fills, i realment aquesta te-
oria no és així, ja que no hi ha millor manera de relaci-
onar-se entre padrins, pares i fills precisament que com-
partint les joguines i els jocs amb els fills per tenir una 





Nadal amb dos gerricons de mel i una alfàbia someral de materialisme
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
INDUSTRIALS, DOMÈSTIQUES I RURALS.
Bombes sumergibles PLEUGER
Distribuïdor exclusiu per a Mallorca.
A B S, Bombes aigua residual.





Els homes són més infidels per naturalesa? Menteixen millor les 
dones infidels? La infidelitat té un 
factor genètic o és una cosa inculcada 
per la societat? 
Totes aquestes preguntes són certa-
ment complicades de contestar, però, 
com veurem a continuació, diversos 
estudis han intentat esbrinar més so-
bre aquest tema.
Entenem tots el mateix per infidelitat?
Encara que a primera vista podria re-
sultar molt senzill contestar què és la 
infidelitat, resulta que aquesta no es 
percep de la mateixa forma per ho-
mes que per dones.
Mentre que els homes perceben la 
infidelitat més com un acte sexual, 
les dones l’entenen com una conse-
qüència d'un desig emocional. De 
fet, un estudi va demostrar aquesta 
dissonància: el 90% de les dones va-
ren afirmar que donar-se un petó és 
infidelitat, però tan sols el 75% dels 
homes hi varen estar d’acord. Per una 
altra banda, el 51% dels homes consi-
deraven que enviar missatges pel mò-
bil pujats de to era infidelitat, però en 
l’opinió femenina el percentatge puja-
va fins al 68%.
 
Quins factors es relacionen amb la 
infidelitat?
Existeixen una sèrie de patrons que es 
relacionen amb més facilitat amb la 
infidelitat, encara que això no vol dir 
que siguin els causants. El narcisisme 
sexual (una autoimatge exagerada-
ment alta de les capacitats de con-
quista i sexuals) n’és un bon exemple, 
especialment durant la primera etapa 
de la convivència matrimonial.
Més enllà d’això, la gelosia dins la pa-
rella, la violència de gènere i la insa-
tisfacció sexual en la parella són altres 
factors que també hi poden influir.
La profecia auto-complerta
Una profecia auto-complerta és una 
predicció o creença més temuda 
(pot ser veritable o falsa) que per si 
mateixa arriba a convertir-se en re-
alitat. En altres paraules: la persona 
creu tan fermament que la seva pa-
rella serà infidel que comença a ac-
tuar i sabotejar la relació, en general 
inconscientment, el que garanteix el 
seu compliment.
En definitiva, la persona profetitza 
com a mecanisme de defensa. Tot 
això dona lloc a qüestionar constant-
ment el comportament de la parella, 
assetjant, preguntant i insistint de tal 
manera, que la parella pot acabar per 
abandonar realment la relació, da-
vant la impossibilitat de fer entrar en 
raó a la persona que ha profetitzat el 
final.
 
Per què som infidels?
Definitivament, molta gent es fa 
aquesta pregunta. Aquí, un cop més, 
es denota una diferència entre els se-
xes. El motiu per el qual les dones jus-
tifiquen ser infidels és perquè senten 
una forta atracció per l’altra persona 
o per sentir-se més desitjades. Per la 
banda dels homes, sembla que la in-
fidelitat té una major vinculació amb 
el sexe: ho fan per tenir més relacions 
íntimes i pel desig de més varietat en 
aquest àmbit.  
Tindria doncs la infidelitat femenina 
més repercussions sentimentals que 
la masculina? El què sabem és que 
no ens hem de preocupar si la nostra 
parella ens podria ser infidel, ja que 
és molt difícilment predictible. Cui-
da la teva relació de parella cada dia, 
mitjançant la comunicació, l’impuls 
d’una intimitat creativa i la confiança. 
Si ja t’has trobat en aquesta situació, 
des d’una part o des de l’altra, sabràs 
que les conseqüències de tal acte te-
nen una gran envergadura, però és 
possible construir després d’una infi-
delitat, encara que a vegades s’hagi de 
recórrer a ajuda professional.
   Gran Via, 17
Tel.: 616 23 29 83
Primera sessió gratuïta!
Mélanie Perpiñá del Campo
 Psicòloga i Terapeuta
  Col. B-02796
Infidelitat: té explicació?








 Nicolau Pons Llinàs, SJ
Torna el franciscanisme a Artà - anys 1897- 2019
TOR: TERCER ORDE REGULAR DE SANT FRANCESC
EL Grup de Llucmajor, format pel P. Ripoll, s’havia estabilitzat i augmentat. Esdevení igual amb el grup 
que s’havia implantat a Artà. Per tal motiu, l’any 1906 el 
PP.Bartomeu Salvà, de  Llucmajor (1867-Palma, 1956) 
i Francesc Fornés 
Femenías d’Ar-
tà (1872- Palma, 
1956) aconseguiren 
de Roma unir-se al 
Tercer Orde Regu-
lar  de Penitència de 
Sant Francesc, que 
era de dret pontifici 
i formaren així una 
província espanyola 
independent  amb el 
nom d’Immaculada 
Concepció.    
La missió apostòlica 
del TOR és el mi-
nisteri de la Parau-
la, dels sagraments, 
de la parròquia, dels 
malalts i marginats, de la pau i de 
la justícia, de la renovació i recon-
ciliació, de l’educació,  de l’evangelització missionera i de 
l’atenció a l’orde franciscà seglar.
D’aquesta manera, a poc a poc, amb paciència, energia i 
constància els nous religiosos entraren en possessió  de 
totes les dependències de l’antic convent d’Artà . No falta 
dir el consol i l’alegria que va sentir i va viure tota la bar-
riada d’aquest Convent, tant d’anys sense la companyia i 
afecte dels  fills de Sant Francesc. Aquests havien deixat, 
com herència als nouvinguts, històries de molts de fets, 
sermons, consells, actituds i escrits.  Pareixia que tot re-
tornava ara al passat. I que tot el passat  rebrotava i es feia 
de bell nou present i viu. Els nous frares –ara en vestit 
color de cendra; color negre, a meitat de segle XX- eren 
també fills del sant d’Assís. Tots, enfundats en una saba 
nova, en una personalitat nova, però dins la pròpia terra, 
doncs tots eren nascuts dins la nostra illa.
EL CAPDAVANTER: P. PERE JOAN 
CERDÀ
I començà el nou camí. El capdavanter del grup fou el P. 
Pere Joan Cerdà que, contemplant la pobresa del poble 
d’Artà i les dificultats per posar-hi remei, ideà i dugué a 
terme l’any 1907, la 
fundació de la Caixa 
Rural, que després 
instal·laren també 25 
pobles de Mallorca. 
També del P. Cerdà 
és la creació de les Jo-
sefines (1908). amb la 
intenció d’ajudar als 
pobres que hi havia 
i la promoció inte-
gral de la dona arta-
nenca, dins l’aspecte 
religiós, de les  arts 
i oficis, de la música 
i declamació, de la 
confecció i cuina, etc. 
També procedeix del 
P. Cerdà la creació de 
l’Adoració Nocturna, l’any 1904.  
OBRES DEL FRANCISCANS DEL TOR
Apart de l’atenció que es donà als assistents a l’antiga i ara 
renovada església de Sant Antoni  de Pàdua, s’organitzà 
de seguida la Joventut Seràfica on amb el temps es forma-
ren  generacions de joves  artanencs en la pietat i cultura 
religiosa.  Dins el mateix ambient, s’instituïren també els 
Terciaris Franciscans, que ja existien abans entre els Fra 
Menors. L’any 1923 es formà l’Orfeó Seràfic.
Obra dels franciscans del TOR fou també  l’obertura del 
col·legi de Sant Bonaventura que al principi comptà en 
pocs alumnes, però amb el temps com el d’ara, té  uns 
400 alumnes  i un claustre de 25 professors. El P. Joan 
Oliver fou el que modernament actualitzà aquest col·legi. 
En temps de la guerra civil (1936-39 ), tingueren els tres 
primers anys de batxiller i jo mateix vaig ésser alumne 
d’aquests grups.
Vista interior del pati del Convent d'Artà
No hi ha mal que duri cent anys i passà que, quan feia 62 anys  (1835 - 1897) que els frares fran-ciscans Menors havien deixat l’antic convent artanenc, uns altres frares franciscans, fundats 
a Llucmajor pel P. Antoni Ripoll, s’interessaren per una instauració  a l’antic i memorable convent 
d’Artà. Per tot això, es feu un conveni entre don Monserrat  Blanes Juan, la sra.Petra Delgado Ma-





L’espai no em deixa ésser més llarg per poder contar les 
delícies de la festa de Sant Antoni de Pàdua amb la seva 
meravellossa carrossa pels carrers d’Artà i ni diguem dels 
entusiastes “cavallets” que hom no es cansa de veure ba-
llar i que –crec-- dugué de Llucmajor el P. Damià Nicolau.
També hi ha per recordar la revista franciscana  “EL HE-
RALDO DE CRISTO”,  que era tan ben rebuda cada mes 
per moltes famílies d’Artà  com ho eren també per tots els 
pobles,  ciutats i llogarets  de Mallorca. Morí d’èxit i fou 
una pena que morís. Constituïa un pregó mensual d’espi-
ritualitat, de literatura –Colom, Ginard Bauçà, Caldentey, 
etc.-, de notícies franciscanes i d’exhortacions pràctiques 
per a tota classe de lectors.
Més encara, des de finals del segle XX, els frares del TOR, 
endemés de servir  a les obligacions del culte de la seva 
església, han donat mà i veu a les celebracions de la Par-
ròquia d’Artà i no menys també a la llunyana Colònia de 
Sant Pere, doncs el clergat, que hi havia a la Parròquia fa 
cinquanta anys, quedà reduït ara a mínims
ALTRES FRARES DEL TOR, DIGNES DE RECORDANÇA
N’hi ha un bon grup. Són 121 anys d’estada d’aquets fran-
ciscans entre nosaltres. Uns que han anat venint, mentre 
altres partien per altres indrets –de vegades propers, però 
altres, llunyans- com a Huamachuco del Perú o a Parrò-
quies dels Estats Units. Un dels més recordats –endemés 
del ja mencionats- fou el P. Damià Nicolau que fou aquí 
Superior i Mestre de Novicis i acabà de bisbe de Huamac-
huco del Perú, malgrat va viure els seus darrers anys a 
Mallorca on morí.
Superiors també recordats foren els PP. Josep Roig, Balta-
sar Cloquell, Bartomeu Pastor, etc., que fundà aquest per 
pròpia iniciativa l’Associació  “Dignitat i feina” de cara als 
immigrants i als que estaven privats de medis de subsis-
tència.
També és obligació nostra recordar el P. Rafel Ginard 
Bauçà que, malgrat va néixer  lluny del terme,  estimà el 
nostre, el trepitjà  de cap a peus i el lloà, com a poeta i es-
criptor en les seves col·laboracions  al “Llevant”, “Heraldo 
de Cristo” i altres. Es recolliren després en els llibres “Cro-
quis artanencs” i el famós “Cançoner Popular”
Tampoc podem oblidar en aquest escrit el pas bondadós 
que tingueren per a  Artà els franciscans Jeroni Geno-
vard, Joan Riera, Sebastià Lliteras, els dos germans Ter-
rassa, Jaume Genovard, Joan Bisbal, Bernat Nebot, Jordi 
Coll, Nicolau Sastre, Jaume Puigserver, Jordi Llompart, 
Francesc Quetglas, Bartomeu Nicolau, Miquel Tous, Jordi 
Perelló i altres que no són del meu temps i que no vaig 
tractar.  Un record també als meus dos companys d’estudi 
en el Seminari diocesà, Jaume Brunet i Gabriel Fernàn-
dez, aquest uns anys a EE.UU. on passà al clergat diocesà i 
allà establí els Cursets de Cristiandat, nascuts a Mallorca. 
Aquesta llista hagués pogut ésser més llarga, però a tots 
els mencionats i als que he deixat de retreure per oblit, els 
meus sentiments de gratitud per tot el que han treballat 
per Artà i pels artanencs. A ells vull atribuir un versicle 
del profeta Daniel que diu: “Els justos resplendiran com 
la llum del firmament; els qui hauran conduït el poble pel 
bon camí brillaran com els estels per sempre més”. (Dan. 
12- 3)       
RECORDS DEL PARE MÒJER
Però en nom de tots en vull destacar un que és el P. An-
toni Mòjer, nascut a Llucmajor i, no obstant, arrelat com 
ningú dins el poble d’Artà. Sempre la seva parla acabava 
donant un gir d’espiritualitat i un conhort i un estil per no 
perdre el camí i seguir endavant.
El Pare Mojer, vestit amb l’hàbit negre tot lluent, ben en-
ganxat pel blanc cordó franciscà, per qualsevol cantó de 
plaça o de carrer, predicava a tot aire i a tot estament. És a 
dir, tractava amb el qui topava i amb qui sempre es quei-
xava o bé d’un revés, d’un batibull, d’un patiment, d’una 
depressió. Posarem exemples:
Se l’hi atracava  una dona amb mala cara. “Pare Mòjer, 
ja no aguanto més. Tot em va tort”. Responia el P. Mójer: 
“Però, Tonina, no saps que el qui vol el bessó, ha de rom-
pre la closca. Del cel no plouen nesples”. I la mestressa, 
tota conformada, deixava el P. Mòjer, seguint ruta pel car-
rer de Botovant.
Se l’hi acosta al P. Mójer un pagès artanenc. “Pare Mòjer, 
Bones tardes tenga. No m’entenc amb la dona. No puc 
més”. “Ai, Tomevet meu –responia el P. Mòjer-- has de 
ser com la figuera, que se sap beure es cop. Tu aguanta. 
Un dia o s’altre tot anirà bé”. I el pagès, tot content. Havia 
comprès la lliçó.
Ja per la placeta den Marxando, topa el P. Mòjer al cone-
gut l’amon Guillem d’es Molí, que li diu: “Pare Mòjer,  tinc 
molts de problemes amb els dos fills i els seus estudis”. 
Resposta del P. Mòjer: “Guiemet, ja l’hi pots siular a s’ase, 
si aquest no vol beure. Ten paciència. Ja vindrà el dia que 
aquests al·lots teus  cavil·laran i agafaran el llibre”.
I finalment, el P. Mòjer topa amb una senyora ja d’edat 
a  la plaça de s’Aigua, que  es posa a plorar en veure el 
P. Mòjer. A ella de seguida diu el P. Mòjer: “Ja ho sé  tot, 
madò Pepa, estigui tranquil·la. El seu home és en el cel. 
No plori. Els bons se’n van i els dolents queden”. I la se-
nyora coxeu-coxeu desapareix.
I el P. Mójer, tot content, tris-tras tris-tena, puja a Sant 
Salvador i, tot suat, li aclareix a la Mare de Déu, baixant 
una llàgrima per la seva cara: “Mare de Deueta, jo vaig pel 
món, braç sonant i orella fumant, però si vós i el vostre 
fill no donau una maneta, tots anirem a norris ”. La Verge 
pareix que somriu. Entre niguls el cel es manté obert. Tot 





La importància de menjar llegums
Hem de reconèixer que ens costa. Ens costa menjar llegums. Ja sigui perquè a casa no li agraden a tot-
hom, perquè ens du massa feina cuinar-les, perquè sabem 
com cuinar-les i sempre menjam el mateix… I així, quan 
ens demanen: quantes vegades menges llegums a la set-
mana? Ens posam a pensar i solem contestar: una… cada 
15 dies!
Per això et vull comentar alguns beneficis de les llegums 
(i quan parlem de llegums em refereixo a: cigrons, llenti-
es, mongetes, soja, etc.).
Les llegums majoritàriament són font d’hidrats de car-
boni, de manera que ens donen molta energia durant el 
dia. A més, són molt bona font de proteïna d’origen ve-
getal, ho sabies? De manera que, si no consumeixes carn 
o bé ho fas en poca quantitat és necessari que les llegums 
estiguin presents a la teva dieta al menys 2 o 3 dies a la 
setmana. De fet, la soja és font de proteïna molt similar a 
la d’origen animal.
A part, és molt bona font de fibra de manera que ajuda al 
funcionament del tracte intestinal però també a la regu-
lació del colesterol en sang (ajuda a disminuir els nivells) 
i també aquesta fibra és beneficiosa per a una bona regu-
lació de la glucosa en sang (molt interessant per a la gent 
que té diabetis).
En quant a l’aport de minerals, en destacam el de ferro, 
sobretot en el cas de les llenties i els cigrons, encara que 
també són font de calci, magnesi o potassi, entre d’altres. 
I a més, aporten vitamines del grup B, que ajuden al fun-
cionament correcte del sistema nerviós.
A part de tots aquests beneficis, són un aliment bastant 
econòmic i, per fer-ho més fàcil a l’hora de cuinar, ja les 
podem comprar bullides en conserva, són igual de salu-
dables!
Per això, vull compartir una 
recepta diferent per cuinar 
llenties i molt fàcil de prepa-
rar!
AMANIDA RÀPIDA DE 
LLENTIES
INGREDIENTS
• 250g de llenties en 
conserva
• 2 ous ecològics
• 1 llauna de tonyina 
amb oli d’oliva
• 1 manat gran d’espinacs frescs
• 1 all petit
• 1 bola mozzarella fresca
PROCEDIMENT
Posa a bullir els dos ous o els pots fer tipus poché.
Talla l’all a làmines fines i deixa que quedi daurant 
a la paella. Després, afegeix el manat d’espinacs i 
remou fins que quedin tous. Afegeix les llenties 
prèviament escolades, els ous bullits tallats a trossets 
i la mozzarella fresca feta a trossos. Remou fins que la 
mozzarella s’hagi fos una mica i serveix condimentat 






Calefacció i aire condicionat
C/ Josep Melià Pericàs, 20
 i  Costa i Llobera, 27
07570-Artà
Tels. 971 835 209
Mòbil: 629656109 / 649415690
L’ARTESANA
   Pastisseria i 
   Rebosteria
   Mallorquina.
   Serveis de Baptismes,
   Noces i Comunions.
Av. Costa i Llobera, 3 A. Tel. 871 52 22 65
07570 Artà - Mallorca
Col·laboració
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 





Estem a dia primer de l’any, gener 2019. Tenc davant el programa de 
festes. El fullejo i me’n adono que he 
participat en molts pocs dels actes que 
han tingut lloc en la nostra localitat i, 
per tant, poc apropiat per escriure la 
crònica d’aquestes Festes. No obstant 
crec no equivocar-me si afirm que els 
actes, al carrer, a les places i a l’esglé-
sia, han esdevingut lloc d’expressions 
(lluminària, música, nadales, sopars 
i dinars...) que han creat un ambient 
generador d’estats anímics propis 
d’aquestes dies. Tots guardam en la 
memòria alguns dels actes que més 
ens han agradat. A mi m’agradaren 
les Matines, altre temps anomenades 
Missa del Gall. El Sermó de la Calen-
da ens situà en el context adequat, el 
moment històric elegit per Déu per 
fer-se present de forma accessible en-
tre els homes. La proclama va anar a 
càrrec de Lilian del Blanco Planisi; el 
cant dels pastors hi aportà tendresa, 
somriures i joia. Sorprenent fou el 
cant de la Sibil·la interpretada per 
Na Maria Francisca Danús. La seva 
veu va ressonar amb força i creà en 
el recinte, replè de públic, un silenci 
total. El jorn del judici, tema d’aquest 
càntic ancestral, és ben actual en els 
nostres dies en què la justícia ha es-
tat i és posada en qüestió. Per això, el 
càntic, magistralment interpretat, es 
va convertir en motiu de pregària per 
a tota la comunitat:
Humil verge qui haveu parit 
Jesús infant en esta nit, 
vullau a vòstro Fill pregar...
El jorn del judici 
parrà el qui haurà fet servici.
Mn. Andreu Genovart, qui acom-
panyat dels concelebrants Mn. Joan 
Servera i Fra Miquel Fornés, pre-
sidí la celebració, li vengué, també, 
com anell al dit el tema del judici i 
va trobar en l’explicació d’una anèc-
dota els mots adients per a resoldre 
problemes irresolubles sense acudir 
als tribunals: reconciliació, cons-
truir ponts, parlar, encaixar mans, 
passar dels insults a l’encontra del 
altri, no construir murs, escoltar, 
posar-se en el punt de vista del al-
tre, dialogar. La paraula, semblà va 
voler dir, és mitjà i mètode per acos-
tar persones i col·lectius, inclòs els 
que semblin més separats per prin-
cipis inapel·lables i es formi un gar-
buix d’on, aparentment, no en podrà 
sortir res, però acaba sortint. En Sal-
vador Martí posà música als silencies 
i acompanyà les veus d’una coral que 
donà lustre a la funció. Una vegada 
més la nostra petita església amb el 
seu betlem, adorns i enginyós arbre 
de Nadal fou bolcall d’unes Matines 
emotives que es feren mereixedores 
de l’exclamació de molts “Això són 
unes Matines” i de sentits aplaudi-
ments.






La funció de l’Associació, una al-menys, és fer feliços a la gent 
major. De les fotos que me va enviar 
n’Andreu se’n pot deduir que la Nit 
de cap d'any complí amb aquest ob-
jectiu i feu feliços a les 52 persones 
que hi participaren. Les taules ple-
nes de viandes, el local vestit de festa 
major, la gent conversant, somriures 
i el colofó del ball que animaren el 
Duo Patrícia i Toni, demostren que 
la gent es va passar una nit molt 
agradable.
Hem començat un any nou i, segur 
que la Directiva quan faci recompte 
d’aquest primer any al front de l’as-
sociació es trobarà amb uns resultats 
molt positius, els quals l’engresca-
ran a seguir creant llaços d’amistat 
i rompre la monotonia i solitud que 
freqüentment donen un  color gris a 
la vellesa. Gràcies, Andreu per les fo-
tos, enhorabona a la Directiva i BON 
ANY NOU per a tots.
Nit de cap d'any de l'Associació Persones Majors
L’associació Centre Cultural de la Colònia de Sant Pere ha dut a 
terme diverses activitats aquest pas-
sat Nadal amb les que ha aconseguit 
donar un atractiu cultural a les festes:
L’escalfament tingué caràcter coral: El 
cor Quinta Justa, de Sóller, ens visità 
dia 8 de desembre amb una proposta 
arriscada i poc freqüent. Músiques 
del Renaixement amb poques veus i 
a cappella.
Dia 22 la xaranga Els Esparralls va 
amenitzar amb nadales el mercat 
dels dissabtes. Aquesta agrupació té 
un caràcter lúdic (els qui van hi són 
per passar-s’ho bé fent música) i for-
matiu (és una agrupació que pretén 
donar l'oportunitat de tocar en con-
junt a gent que vol iniciar-se en qual-
que instrument), i està recolzada pel 
Centre Cultural.
El dissabte següent, dia 29 de desem-
bre, fou el dia del teatre infantil. La 
Flor Romanial, una rondalla de les 
que ens contaven les padrines no fa 
tants d’anys, es representà al local del 
Centre. Els infants venien de donar la 
carta dels Reis als seus patges i s’en-
dinsaven tot seguit en un nou món 
de fantasia.
L’endemà fou el torn de la comè-
dia. S’inunda Venècia omplí la sala 
del Centre amb les interpretacions 
dels joves Joan Girart, Bel Alber-
tí, Bet Palou i Toni Vich. Es tracta 
d’una divertida comèdia sobre dos 
matrimonis que es retroben a Venè-
cia durant el fenomen conegut com 
Aqcua-alta i, degut a que no deixa de 
ploure, les parelles es veuen obliga-
des a passar tot un dia tancats dins 
de l’hotel. Les successives converses 
els duen al descobriment de que en 
les seves vides hi ha problemes dels 
quals no eren conscients, i que, tot i 
partir d’un mateix punt, no tenen res 
en comú. L’obra va agradar i merèi-
xer els aplaudiments d’un públic que 
omplí de gom a gom el local del Cen-
tre Cultural.
Enhorabona als promotors i força 
per l’any que entra!





Estimats Reis Màgics! Sento que la meva carta no vos hagi arribat, 
no importa la publicaré al Bellpuig 
i potser de retorn als vostres països 
vos arribi i la pugueu llegir. No vos 
demanava res, només saludar-vos i 
contar-vos la meva experiència de 
com he conegut aquest lloc on visc i 
on fa pocs dies hi féreu aturada per 
saludar i conèixer la seva gent. El lloc 
el vaig conèixer, encara molt jovenet, 
potser nin de 7 anys, quan amb la 
meva padrina Margalida amb el car-
retó i la somera veníem un pic l’any, 
a l’estiu, seria agost, perquè recordo 
que les branques de les figueres ple-
nes de figues penjaven sobre la car-
retera, a veure a la tia “Fica”. Era una 
visita d’anar i tornar. Quan passat el 
torrent de s’Estanyol, prop del camí 
d’entrada a la finca de Sa Devesa, vaig 
veure la mar i un poblet de poques 
cases, em vaig sorprendre. Coneixia 
la vista de la mar des de molt enfora, 
mirant de sobre les terrasses del Puig 
de Bon Any. Crec que en aquells mo-
ments vaig començar a sentir enveja 
de la gent que va trobar aixopluc al 
costat d’aquesta badia tan ampla que 
ho abraça tot: sa Serra de Llevant i 
Tramuntana, pinars i planícies. El 
record d’aquella visita encara alena 
dins mi, fins en somnis, idealitzada 
sens dubte. Als 40 anys, de vacances 
amb la meva família, quan vivia en 
Alemanya, vaig passar sovint curtes 
estances en la casa del meu cunyat 
Joan, al carrer Major 17. Fidel a l’ins-
tint i somnis d’infantesa, va créixer 
en mi el desig d’un dia a viure a Sa 
Colònia per allunyar-me de tot el que 
no m’agradava. Fa uns 30 anys que 
amb la meva família ens mudàrem 
en aquesta localitat i avui, que ja tenc 
pocs cabells i els que em queden són 
blancs o grisos, no em fa mandra de 
recomanar-vos, estimats Reis, que ens 
visiteu més sovint. Farem el possible 
per mantenir verdes les muntanyes 
i els nostres boscs, també l’illeta del 
Molí den Regalat, perquè el paisatge 
i l’aire es mantinguin purs. Seguirem 
apostant per una escola moderna i 
participativa on nins, pares i mestres 
col·laborin en aconseguir una edu-
cació de qualitat. De prop o d’enfora, 
seguiu aconsellant-nos i com vos deia 
abans: No deixeu mai de visitar-nos. 
Salutacions a la vostra família i amb 
desitjos de bé i pau “Feliç Any Nou”!
Joan
Carta retornada
Dissabte 19 de gener de 2019
A les 10.30 h
Tradicional acapte per tota la vila amb els dimonis i la 
banda de música.
A les 19.30 h
Sortida dels dimonis de l'edifici municipal i acompanya-
da, mentre es canten les cançons típiques de Sant Antoni, 
a l'església per assistir a COMPLETES.
A les 20 h
Encesa de tots els foguerons.
A les 20.30 h
El fogueró de l'Obreria obsequiarà a tots els concurrents 
amb llonganissa, botifarrons i pa.
Diumenge 20 de gener de 2019
A les 10.30 h
Refresc per al poble a l'antiga escoleta.
A les 11 h
Cavalcada.
A les 11.30 h
Beneïdes.
A les 11.45 h
Volta amb les autoritats i lliurament de premis. 
A continuació ofici solemne presidit per Rafel Umbert.






Port de la Colònia de Sant Pere, 5 de gener 2019, 18.30 d’horabaixa 
entrada de fosca, a l’ampla explanada 
hi desembarcà el vaixell que porta-
va el Reis d’Orient. Les precedia una 
estrella. La rebuda no podia ser més 
esperada i efusiva: aplaudiments i 
a continuació un silenci expectant i 
dens. El Sr. Batle, en Manolo Galán 
va abraçar a les Majestats, com si ja 
es coneguessin d’abans, les convidà a 
prendre seient en una carrossa prepa-
rada en exclusiva per les digníssimes 
Majestats i, amb veu greu, pronuncià 
unes paraules molt mesurades: “Re-
ials Majestats, no cal dir-vos la il·lusió 
amb que vos estaven esperant gent de 
tota edat, però en especial els nins 
i nines. Fitxeu-vos en els seus ulls i 
hi veureu tots els desitjos dels seus 
cors. Vos han enviat cartes llargues 
demanant-vos regals per a ells i per a 
tots els nins i nines del món. En nom 
dels ciutadans de la Colònia de Sant 
Pere, a qui tenc l’honor de represen-
tar en aquesta nit màgica” -amb veu 
tremolosa per l’emoció de tan trans-
cendental moment-  continuà dient:” 
vos faig entrega de les claus que obrin 
claus i panys, amb elles podreu entrar 
a totes les cases i ca nostra serà ca 
vostra. I ara, si plau a les Seves Majes-
tats vos acompanyarem a l’església on 
hi trobareu el Messies que cerqueu. I 
no vos dic adéu, sinó a reveure si a 
Déu plau l’any vinent”.
La carrossa tota feta de llum, acom-
panyada d’una gentada, s’encaminà 
cap a l’església. Allà es llegí el pas-
satge de l’evangeli segons Sant Mateu 
(2,1-12) . A continuació Màgics i pú-
blic feren una curta estada en el Cen-
tre Cultural. Moments que aprofita-
ren ses Majestats per a recompensar 
a tots els nins i nines presents amb un 
caramull gros, molt gros de joguines 
pel seu bon comportament durant 
tot el curs passat.
Nota: Persones pròximes al Sr. Batle, 
ens han fet arribar que en audiència 
privada, aquest les havia agraït les jo-
guines als infants, però que els havia 
expressat, a més, tres desitjos: Pau 
per a totes les famílies i, en especial, 
Pau en els països on hi ha guerres. 
Benestar per a tots, que a ningú li fal-
ti l’aliment de cada dia, una casa on 
habitar dignament i una terra d’aco-
llida. Salut i mitjans per atendre de-
gudament als qui no la tenen. Conten 
que desprès de l’entrevista es va sentir 
un so de campanes acompanyant un 
estol d’Àngels que cantaven: Glòria a 
Déu, pau, justícia i bé als homes de 
bona voluntat.
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la Colònia
Dia 13 de desembre morí a Pal-ma als 91 anys Carmelo Aguiló 
Portas, una persona que a ciutat es 
sentia ciutadà i a la Colònia colonier. 
De professió protèic-dental, la seva 
filla Xisca en un escrit que, a petició 
meva, me va remetre, el recorda a 
més de com a bon pare, com a gran 
artista que va pintar molts quadres i 
feu moltes exposicions. Destaca del 
seu perfil humà un comportament de 
gentelman, creador de bellesa i fan-
tasia, que estimava molt Mallorca i, 
en especial la Colònia de Sant Pere. 
En la seva casa, petita i coqueta amb 
vista al mar i al Farrutx, es sentia fe-
liç. Li agradava vestir bé, encetar una 
xerrada amb els veïnats i amics o fer 
tertúlia en el Bar Centro. Era un ena-
morat de la nostra badia i sempre que 
el temps ho permetia, sortia amb el 
seu llaüt a pescar. Bon veïnat i amic, 
exemple d’honestedat i senzillesa, es-
pecialista en el conreu de l’amistat. 
Un homo bo, amant de l'art i la cultu-
ra. Des de la secció De la Colònia de 
la nostra revista Bellpuig traslladam 
a la seva filla Xisca Aguiló, al seu net 
Carmelo i familiars el nostre condol. 
Gràcies, Carmelo per la teva amistat. 
Descansa en pau.





El passat 31 de Desembre, com cada any, el poble es va reunir a la 
plaça per acomiadar el 2018 i donar la 
benvinguda al nou any.
Un cop acabats els sopars, desenes 
de persones es varen concentrar a la 
plaça del nostre poble per celebrar 
les campanades de cap d’any, I com 
és tradició menjar el raïm. Una vega-
da entrats dins el 2019, vam comptar 
amb l’actuació dels germans Gomis, 
que posaren ritme a aquesta celebra-
ció amb les seves guitarres. Posteri-
orment DJ RUBS i DJ GOMIS, dos 
joves de la Colònia, seguiren la festa 
passant de la guitarra a la taula de 
mescla.
Tal i com ens ha contat Ruben (DJ 
RUBS), la vetllada va ser tot un èxit, 
“l'ambient familiar, de festa i felicitat 
ens va fer entrar en el 2019 amb les 
millors de les vibracions”. També ens 
ha confessat que, una vegada més, es 
sent molt afortunat de poder amenit-
zar amb la seva música i mescles una 
nit tan especial per a tots.
Agrair a tots els artistes que amb 
els seus instruments feren de l'ar-
ribada del 2019 tota una delícia. 
Pedro i Ruben Martí Picó
Nit de cap d’any a la Colònia de Sant Pere
Han passat les festes de Nadal amb tots els seus excessos i les 
seves expectatives. Propòsits d’any 
nou inclosos. És moment de recor-
dar aquelles coses que ens omplen i 
aquelles de les que podem prescin-
dir. Estimar... és necessari per poder 
gaudir de la vida. Viure... és aquella 
meravella que un dia ens varen rega-
lar.  Regalar un somriure cada dia a 
aquelles persones que volen gaudir. 
Gaudir dels somriures perquè ens 
ajuden a esforçar-nos. Esforçar-nos 
per les coses que ens motiven a créi-
xer. Créixer i entendre la grandesa 
d’acompanyar. Acompanyar a aque-
lles petites persones que cada dia ens 
fan estimar, viure, regalar, gaudir, es-
forçar-nos i créixer.
Pel que fa a les coses de les què po-
dem prescindir... Les podem cremar 
totes als foguerons que ja s’ensumen. 
Jo ja tenc els meus propòsits i tu?
Des del CEIP  Rosa dels vents: Bon 
any nou i visca Sant Antoni.










































Pluja els mesos de desembre
Litres Mitjana
EL TEMPS A LA NOSTRA CONTRADA
PLUVIÒMETRES DEL TERME D'ARTÀ MES DE DESEMBRE DE 2018
URBANA MOLÍ Es Pont Son  CAMPAMENT ERMITA COLÒNIA  
DATA D'EN LEU Maganet DELS PRESOS BETLEM SANT PERE
dissabte, 8 0 0,3 0 0 0,1 0 0
dijous, 13 25,2 25,4 30 21,8 26,2 32 32,5
divendres, 14 1,2 1,6 2 0 3,3 0,5 1
TOTALS
MES 26,4 27,3 32,0 21,8 29,6 32,5 33,5
ANY NATURAL 1.029,2 1.051,9 1.113,9 1.044,5 1.456,9 1.151,7 1.080,5
ANY AGRICOLA 556,7 557,3 629,3 599,4 863,5 692,2 627,4
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (DESEMBRE DE 2017)
MES 91,9 85,5 107,3 98,0 88,2 67,8 70,0
ANY NATURAL 823,7 843,5 857,7 843,1 1.016,5 864,0 821,2
ANY AGRÍCOLA 483,8 503,2 523,6 513,2 609,3 510,8 419,2







































Registre de plujes anual
Litres
Mitjana
L'any 2018 amb un total de 1.132'7 litres (és la mitjana dels totals de les diferents estacions) 





El termòmetre del Molí d'en Leu
Gràfic de temperatures
Naixements:
Sebastian Laine Urrego, fill de Wilder Laine Marin 
i Johana Estefania Urrego Pérez (7 de desembre)
Widad Sarghini Barhoun, filla de Ibrahim Sarghini 
i Halima Barhoun (11 de desembre)
Inés Sáez Martínez, filla de Juan Manuel Sáez 
Martínez i Isabel Martínez Hueso (24 de desembre)
Maria Sureda Barceló, filla de Catalina Sureda 
Barceló (28 de desembre)
Julián Cobo Rada, fill de Julian Cobo Cano i 





Ubaldo Nieto Frías morí l'1 de desembre als 73 
anys. C/ Figueral, 49
Isabel Tous Morey morí el 14 de desembre als 94 
anys. C/ Pou nou, 13 (Residència)
Antonio Sureda Massot Coca morí el 20 de 
desembre als 81 anys. C/ Sa pista, 9
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T.Màxima T.Mínima T. a les 9h T.Mitjana Oscil·lació Evapor.
1 16,8 8,1 9,1 12,5 8,7 2,3
2 19,1 6,8 9,0 13,0 12,3 3,3
3 20,6 8,6 9,7 14,6 12,0 5,0
4 22,0 8,2 9,3 15,1 13,8 6,1
5 21,9 8,7 9,9 15,3 13,2 7,2
6 19,4 8,9 11,6 14,2 10,5 8,4
7 18,3 8,4 10,2 13,4 9,9 9,6
8 14,7 8,9 12,4 11,8 5,8 10,7
9 21,0 8,1 12,8 14,6 12,9 11,6
10 15,6 8,9 10,6 12,3 6,7 14,1
11 17,2 6,2 6,7 11,7 11,0 14,7
12 18,3 7,5 8,8 12,9 10,8 15,5
13 14,9 10,4 12,6 12,7 4,5 16,7
14 13,9 9,2 11,9 11,6 4,7 1,1
15 16,9 6,2 10,8 11,6 10,7 2,3
16 18,8 12,6 14,2 15,7 6,2 4,2
17 16,5 12,3 12,6 14,4 4,2 9,0
18 16,5 4,9 5,6 10,7 11,6 10,2
19 18,6 5,4 11,5 12,0 13,2 11,1
20 14,3 6,1 7,6 10,2 8,2 12,7
21 17,0 4,1 4,2 10,6 12,9 13,9
22 19,6 8,5 11,7 14,1 11,1 15,6
23 19,6 6,5 7,6 13,1 13,1 17,1
24 20,6 7,4 7,9 14,0 13,2 2,4
25 15,6 7,1 13,1 11,4 8,5 4,1
26 17,8 5,7 6,2 11,8 12,1 5,7
27 16,7 5,9 6,1 11,3 10,8 6,9
28 14,7 8,4 11,6 11,6 6,3 8,1
29 16,4 4,5 4,8 10,5 11,9 9,0
30 16,1 8,8 9,9 12,5 7,3 9,9
31 16,3 8,7 11,7 12,5 7,6 11,6
Mitjana 17,0 8,1 9,9 12,5 8,9 280,1
Nota: Hem volgut sabre quin havia estat el primer 
nin o nina d'Artà nascut el 2019 i a l'hora de tancar 
l'edició d'aquesta revista no hi havia cap naixement 






ACTIVITATS DEL MES DE GENER DE 2019
CURS DE SEVILLANES EXCLUSIU PELS SOCIS.
- Horari: Dilluns de 20 h. a les 21 h. al gimnàs de Na Caragol.- 
Inici: Dilluns dia 7 de gener de 2019 -  Final: 27-05-2019
Ràtio mínima: 10 persones (Gratis per als socis del club).
Inscripcions.-  Al gimnàs de Na Caragol, el mateix dia 7 de gener, cridant o enviant un whatsApp al telèfon del club 
626 617 667.
EXCURSIÓ DE SENDERISME a “CALA AGULLA-TORRE DE SON JAUMELL-CALA MESQUIDA”  
(ruta dels forns de cals). 
Diumenge dia 13 de gener.- (nivell mitjà).
- Sortida  a les 10 h. de l'aparcament de davant l’Institut en cotxe fins al punt de partida (Cala  Agulla- Cala Rajada).
No cal inscripció. DUIS PA I TALECA!
TALLER DE MANUALITATS (DECOUPAGE I ALTRES TÈCNIQUES)
-Dissabte dia 26 de gener a les 16:30h. a Ses Escoles
Preu per persona del taller: socis gratuït , no socis 3 €. No cal inscripció.
AVANÇ ACTIVITATS DEL MES DE FEBRER
En el mes de febrer, a més d’altres, tendrem la següent activitat:
CURSET DE LLATRA EXCLUSIU PELS SOCIS
- N’Aina Pistola, mestra artesana i veïnada nostra, ens ensenyarà un poquet d’aquesta feina artesana tan antiga com és 
el fer llatra i cosir cistelles.
El curset tendrà una durada de 8 hores, repartit en quatre tallers de 2 hores cadascun, que seran els dies 2, 9, 16 i 23 
de febrer a les 16,30 hores a Ses Escoles.
Preu del curs subvencionat en part pel club: 5 euros (material no inclós).
Per a la inscripció i més informació podeu  cridar o enviar un WhatsApp al teléfon del club 616 617 667. 











dimecres 16 gener 
 
1 º Frit de Marisc. 
2 º Costelles de porc amb 
verduretes i patates 
Postres: Ensaimada amb gelat
 




 dijous 17 gener 
Sant Antoni 
1 º Sopa de peix
  (o)
  Amanida mixta amb formatge 
de cabra. 
2 º Porcella al forn amb verdures i 
patates
 (o) 
Suprema de Gall de Sant Pere amb 
salsa de gambes verdures i patates. 
Postres: Crema tarongera
 (o) Mousse de Xocolata 












CA NA BUTLA Av. Costa i Llobera, 39 Tel./Fax: 971 836 390 
Fruita, congelat, xarcuteria. 
Especial Torrades
Servei a domicili 
Horari: De dilluns a dissabte,
 de 8:30 a les 20:30 hores.
NO tancam els migdies.
 Diumenges obert, de 9 a 13 h.
C/ Josep Sureda Blanes, 4 
07570 - Artà







CADA DIUMENGE FINS LES 12h., 












Implantologia i cirurgia 
oral 
Pròtesi dental 
Ortodòncia / Invisalign 
Estètica dental 
Des de fa 10 anys al teu servei 
  
  
CLÍNICA DENTAL MARGALIDA MASSANET 

















nº telèfon: 971 835 514
www.artamondental.com
Adreça: Pare Ginebró Serra, 3, Artà
Innovam cada dia per 






C/ Ciutat, 48 – A Tel. i Fax 971 83 53 75
jaumeipep@cristaleriaarta.com
¿ESTA PENSANDO EN VENDER 
O ALQUILAR SU CASA A LARGO PLAZO?
CONTACTE CON NOSOTROS, PODEMOS AYUDARLE 
TELF. 971 82 95 22                  contact@mpcweb.net  
www.mallorcapropertycentre.com
C/ Manacor, 1 - Artà - 971 83 60 22 - Fax 871 10 00 33
- Assessoria laboral fiscal i comptable
- Assessoria d'inversions
- Correduria d'assegurances
- Auto-escolaCatalina Th. Bonnín
Graduada social 
i corredora d'assegurances





















Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES








www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà





Cercam propietats per vendre
We are looking for properties to sale
Wir suchen immobilien zum verkauf
LLOGUER DE BICICLETES








www.itsmallorca.com 971 58 93 75c/ Major, 4 Colònia de Sant Pere
c/Manacor, 1
07570 Artà
971 83 60 22
autoescuelabonnin.es
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CC Sant Salvador / Noticiari escolar
Concert de Santa Cicília
Els alumnes de 1r d’ESO varen fer un concert als alumnes de 1r,  2n i 3r de Primària per Santa Cicilia.
Divendres 30 de novembre els alumnes de 1r ESO varen fer un concert a la sala d'actes de l’escola, dirigit i organitzat 
per la professora de música, Maria del Mar Cladera. Els músics i cantants de primer d’ESO duien preparant aquest 
concert des de començament de curs, en què assajaven les cançons a les hores de música, durant les 3 h setmanals. 
Els alumnes de 1r d'ESO es varen esforçar molt perquè tot sortís com desitjaven, amb el principal propòsit que els nins 
i nines passessin una bona estona junts.  Varen tocar amb la flauta la cançó de Falling Slowly i Titànic. També varen 
cantar les cançons Hakuna Matata, Sueña, Titànic, Coco i Mamma Mia. El concert va començar aproximadament 
sobre  les 11.15 del matí i va acabar sobre les 12.30. Alguns alumnes de 1r d’ESO tocaven els seus instruments com en 
Kevin que tocava el saxòfon; na Margalida la guitarra, na Maria Vives el violí, i na Paula Ferrio i na Lídia, que tocaven 
el xilòfon; en Kirian va ser l’encarregat de tocar la caixa.
Els alumnes de 1r, 2n, 3r de primària varen gaudir del concert i s'ho passaren molt bé. Totes les cançons els varen 
agradar molt, i cantaren i ballaren amb ells. Enhorabona als músics i també a na Maria del Mar Cladera per la seva 
dedicació i passió per la música. 
Els alumnes de 2n de primària visiten l’aeroport
En la visita a l’aeroport varen poder veure els bombers 
com tiraven aigua i també varen provar els seus cascs.
Els nins i nines de 2n de primària varen anar a l’aeroport 
de Palma a fer una excursió d’un dia i conèixer més de 
prop el funcionament del camp d’aviació. A les nou, ben 
puntuals, partiren de la plaça del Pes en autobús cap a 
Palma. Allà pogueren aprendre moltes coses que desco-
neixien de l’aeroport, però allò que més els va agradar 
va ser el contacte amb els bomber de la pista, ja que els 
mostraren com intervenen en cas d’alguna incidència, i 





El passat dijous dia 20 de desembre els alumnes del col·legi Sant Salvador 
varen fer el tradicional concert de nadales a l’església d’Artà.
Dijous dia 20 de desembre a les 19.00h de la tarda a l’església Parroquial d’Ar-
tà es va celebrar el concert de nadales. Enguany hi va haver alguns canvis 
importants d’organització, en què els alumnes s'ajuntaren per cicles a l’hora 
de cantar. Hi participaren des d’Infantil fins a primer d’ESO, a més dels pro-
fessors. 
Com sempre, els que tenen l’oportunitat de cantar els àngels, la Sibil·la i el 
Sermó de la Calenda, son els alumnes de segon cicle. Els encarregats de can-
tar l’anunci dels àngels varen ser na Marta Nicolau, na Núria Espinosa, na 
Paula Flórez, de 6è de primària, en Joan Escanelles i en Tomeu Gili de 5è de 
primària. La Sibil·la la cantà na Nerea Pozo, de 6è de primària i el sermó de la 
Calenda, el  va interpretar en Pere Mascaró, de 6è de primària.
B/N
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Noticiari escolar  / CC Sant Salvador
El Nadal ha arribat al col·legi Sant 
Salvador 
Els alumnes del Col·legi Sant Salva-
dor varen donar ambient nadalenc 
per tota l’escola. Cada vegada que ar-
riba el Nadal el centre es ple d’il·lusió 
ja que el Nadal sempre és un moment 
màgic per a les nines i els nins. Els 
alumnes decoren l'escola amb estre-
lles, arbres plens de desitjos, decora-
ció a les seves pròpies aules i fins i tot 
preparen el betlem de la sala d’actes, 
que va ser tridimensional, i que els va 
quedar de meravella.
Enhorabona a totes les mestres pel 
temps dedicat, en especial a les de 
música, na Joana i na Maria del Mar, 







CC Sant Salvador / Noticiari escolar 
BON DIA TOT LO DIA, la revista escolar
La dissetena edició de la revista escola BON DIA TOT 
LO DIA ja ha sortit a la llum després de dos mesos de 
feina intensa.
Els alumnes de 2n d’ESO del CC Sant Salvador han po-
gut publicar la 17a edició de la revista Bon dia Tot lo Dia, 
que es va començar a publicar ara fa tres anys a l’escola.
Des de l’any passat la revista compta amb el suport tèc-
nic de dos ordinadors, i es fa durant l’hora de processos 
de comunicació. La revista és un recull de les notícies 
més importants que passen a l’escola, tant a l’escoleta, 
infantil, primària com a ESO, a més de totes les activitats 
que realitzam conjuntament. A més, sempre hi apareix 
alguna entrevista i algun consell de nutrició, així com 
l’opinió dels nostres escriptors.
Us deixam el codi QR perquè la pugueu descarregar i 
llegir.
Els alumnes de 4t d’ESO van d’excur-
sió al Convent de Son Roca
El passat 3 de desembre els alumnes de 
4d’ESO acompanyats dels professors 
Joan Miquel de religió i Maria Gela-
bert d’història, varen partir a visitar el 
convent de Son Roca a Palma perquè 
els alumnes fan un treball sobre el 150è 
aniversari de l’arribada de les Germanes de la Caritat a Artà.  
Una vegada allà, les monges els varen contar de on provenien i un poquet sobre la seva història. Abans d’entrar al con-
vent també varen poder conèixer un poquet més sobre allò que fan les monges i sobre la història de la nostra escola. 
Allà també els esperava en Xisco Vicenç, actual rector de Pollença i ex alumne del nostre centre, qui juntament amb 
Joan Miquel, varen culminar l’explicació que permetrà als nostres estudiants més grans poder continuar el seu estudi 




Diada esportiva i solidària per aca-
bar el primer trimestre
De tercer de primària a 6è, els alum-
nes varen anar al poliesportiu muni-
cipal d’Artà.
Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primà-
ria varen celebrar una diada esportiva 
al poliesportiu d’Artà. Allà es varen 
realitzar varies activitats com jocs de 
mato, tres en ratlla, natació, voleibol i 
handbol...
Els alumnes es varen ajuntar i varen 
formar 4 grups i cada un dels quals 
va tenir un horari on es detallaven les 
activitats que s’havien de realitzar en 
cada moment. Abans de la diada, i per 
tal de poder participar en la diada, els 
alumnes varen aportar 1€ pel Rebost 
de Caritas.  Les activitats varen anar molt bé i els alumnes varen gaudir de tancar l’any fent esport.
ESO tanca el trimestre amb un torneig de futbol a Ses Pesqueres.
Els alumnes i professors de secundària disputaren el tradicional torneig solidari de Nadal per posar fi al primer tri-
mestre i acomiadar l'any. Els participants feren la seva aportació a la campanya "Rebost" de Càritas i gaudiren d'un 
matí diferent, esportiu, de convivència i rialles entre ells, i també amb els professors. Una gran jornada per acomiadar 
aquests tres primers mesos de classes.
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Recollida d’aliments
 
Com cada any, el centre posa en 
marxa diverses campanyes solidàries 
per tal d’ajudar a aquells que més ho 
necessiten. Aquest curs, emmarcat 
en les festivitats de Nadal, els alum-
nes i les famílies han col·laborat en 
la campanya de recollida d’aliments, 
que es gestiona per mitjà de Càritas.
Tots els qui han col·laborat ho han 
fet aportant aliments tals com pasta, 
arròs, productes secs, farines, sucre 
i aliments de primera necessitat. 
A més, aquest cop els alumnes han 
hagut de calcular els kilograms que 
s’entregaven a la recollida, fet que ha 
permès que, a banda de ser un exer-
cici solidari, hagi servit per treballar 
continguts matemàtics.
Des d’aquí volem transmetre el nos-
tre agraïment a tots aquells que han 
fet possible aquest acte de solidaritat.
Excursió al Parc de Llevant
Descobrim i estimam el que tenim
El passat 20 de desembre els com-
panys de tercer i quart de primària 
anàrem al Parc Natural de Llevant 
on gaudirem del nostre entorn més 
proper: vam pujar a una muntanya , 
descobrirem el paisatge i noms dels 
puigs de la Serra de Llevant, cami-
nàrem fins al Campament dels Sol-
dats i escoltàrem un poc de la seva 
història...tot amb l’ ajuda d’unes mo-
nitores  que ens varen fer sentir més 
nostre tot el que tocàvem i trepitjà-
vem. Per tot això l’hem de conservar 
i respectar.
El Col·legi Sant Bonaventura al 
Congrés d’Innovació Educativa de 
les Illes Balears 2019
És tot un repte i satisfacció poder 
anunciar que el nostre centre tendrà 
un racó, un espai en el Congrés d’In-
novació Educativa 2019, que tendrà 
lloc al Palau de Congressos els dies 
25 i 26 de gener.
L’escola presenta el seu projecte de 
matemàtiques manipulatives OAOA, 
que ja es du a terme al centre des de 
fa ja tres cursos escolars. És tot un 
honor poder dir que estarem pre-
sents amb altres centres de les Illes 
per presentar la tasca que desenvolu-
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Inauguram nova megafonia
Encetam l’any amb un nou sistema 
de megafonia al centre, que perme-
trà als alumnes i mestres començar 
el dia amb música. I és que ja hem 
preparat una llista de cançons que 
faran més dolces les entrades a clas-
se. Volem però, que sigui un projecte 
que puguin dur a terme els alumnes, 
i que siguin ells que puguin propo-
sar les melodies que els acompanya-
ran durant molts moments del dia a 
l’escola, i que, emmarcat ens les clas-
ses de música, es converteixi en part 
d’un projecte que enllaci diverses 
àrees i àmbits.
Darrer dia abans de Nadal a primà-
ria i infantil
Són moltes i diverses les activitats 
que es fan els darrers dies abans de 
vacances  per tal de tancar el primer 
trimestre i començar les vacances 
de Nadal. I és que, a tota la comu-
nitat escolar ens encanta compartir 
aquests moments junts i de la mane-
ra més divertida. Per això, dia 21, el 
darrer dia lectiu, a l’escola els alum-
nes van poder gaudir d’un matí ben 
entretingut i amb tot l’esperit nada-
lenc.
Els més petitons van tenir la visita 
del patge reial. Ja no podien aguan-
tar més l’emoció de poder entregar 
la carta als Reis! I aquest any han fet 
una carta col·lectiva per a cada curs. 
En tornar a començar, pel gener, 
comprovaran si els Reis els han dut 
tot allò que han demanat.
Per altra banda, els alumnes de pri-
mària van realitzar diverses activitats 
a la plaça de Pare Ginard. Feia un dia 
preciós, i els nins i nines  van poder 
jugar i berenar de xocolata i coques, 
aprofitant l’espai de què disposam als 
carrers del barri. Per acabar el matí, 
els de 4t, 5è i 6è, es van passejar pel 
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Mercadet de nadal 2018
Aquest Nadal 2018 hem celebrat el V 
Mercadet Nadalenc a l’escola i al bar-
ri del Convent, ben convençuts que 
ja és una de les activitats esperades 
dins el marc de les festes de Nadal del 
poble d’Artà.
En un moment de l’any on l’esperit de 
compartir, celebrar i estar en compa-
nyia dels de més a prop, és el nostre 
objectiu que alumnes, pares i mares, 
veïnats i tot el poble es reuneixi per 
passar un capvespre i una vetllada 
entranyable i encetar l’esperit màgic 
del Nadal.
Com sempre tenim la inestimada 
col·laboració dels membres de l’Am-
pa de l’escola, que són els qui van 
engendrar la idea fa ja 5 anys i,  que 
com cada any ens sorprenen amb al-
guna novetat, com ha estat enguany 
el naixement instal·lat a la placeta. I 
com no, hem d’agrair la col·laboració 
també de les famílies que juntament 
amb els seus fills i filles han dedicat 
una estoneta a decorar i elaborar els 
calcetins que han estat el leitmotiv de 
la decoració de l’arbre i de tota l’esco-
la aquest Nadal.
Aquest any hem tengut les demos-
tracions de ball de bot de les agru-
pacions d’Artà, nadales dels alumnes 
a l’església, el Cant de La Sibil.la i el 
Sermoner, un naixement vivent a 
l’església del Convent, actuació de 
batucada, conta-contes i,  com no, la 
col·laboració de la gent que ha volgut 
ser-hi  present preparant les parade-
tes de decoració, menjar, dolços, etc. 
que són les que donen aquest encant 
al mercadet.
De segur que, vista l’acceptació, ens 
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Darrer dia abans de Nadal a secun-
dària
Com és habitual, el darrer dia abans 
de vacances l’escola es reinventa per 
oferir als nostres alumnes un dia per 
recordar i on compartir tots junts di-
ferents activitats.
Enguany els professors han preparat 
diversos tallers: gimcana matemà-
tica, concurs sobre prehistòria, tor-
neig i taller d’escacs, escriu la teva 
nadala; que juntament amb els dos 
tallers més innovadors, Fem Carbó 
i  Escaping room  varen fer d’aquest 
dia una jornada molt divertida.
Una jornada molt important per 
mantenir i impulsar la bona convi-
vència al centre. Moltes gràcies a tots 
aquells que vàreu formar part amb 
tantes ganes, la vertadera clau per fer 
que aquest dia fos tan especial.
Inauguració de l’arbre de nadal a la 
plaça de l’ajuntament
Els alumnes de primària juntament 
amb els alumnes de 5 anys i 2n 
d’ESO vàrem participar en l’acte in-
augural de l’arbre de nadal.
L’acte, organitzat per Artà Empresa-
rial i l’Ajuntament va ajuntar alum-
nes de totes les escoles.
Aquesta activitat ens ha aportat mol-
tes coses. Ens ha donat l’oportunitat 
de fer alguna cosa tots junts pel po-
ble. Treballar junts amb companys 
i gent gran de Sa Residència i com-
partir-ho aquest dia. A més a més 
ens queda l’arbre que ens decorarà 
la plaça durant totes les festes i ens 
ajudarà a recordar aquest dia.
Ens encanten aquestes trobades on 
tots junts fem pinya, cantem i ens 
divertim junts. Esperem que vinguin 
més com aquesta!
Si estau interessats en obtenir un DVD dels primers 50 anys 
del Bellpuig, està a la vostra disposició a la 
“Fundació Revista Bellpuig”, 
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Apadrinaments
Durant les setmanes prèvies a les fes-
tes de nadal, els alumnes d’ESO han 
realitzat diferents tasques amb els 
seus apadrinats. A part dels  alumnes 
de 2n d’ESO i 5 anys que  varen par-
ticipar en les tasques de decoració i 
inauguració de l’arbre de nadal de la 
plaça de l’ajuntament, els altres cur-
sos també han aprofitat aquests dies 
per fer tasques conjuntes.
Els alumnes de 1r d’ESO varen pre-
parar uns tallers de nadal per conèi-
xer als més petits del programa: els 
alumnes de 4 anys. Els alumnes de 3r 
d’ESO varen ajudar a fer postals als 
seus apadrinats de 1r de primària que 
varen estar ben contents de poder-les 
dur a casa i mostrar-les a la família.
Els alumnes de 4t d’ESO i 2n de pri-
mària s’entrevistaren i després varen 
fer uns cartells que compartiren amb 
tothom a la sala d’exposicions del 
centre.
Tots varen gaudir d’allò més i queda-
ren amb ganes de més!
Xerrades Educació Sexual a ESO
La darrera setmana abans de vacan-
ces, s’han dut a terme unes sessions 
d’Educació Sexual a 1r i 3r d’ESO.
S’ha posat en marxa per part dels edu-
cadors socials el programa que arriba 
des de la Conselleria d’Educació per 
a educar els alumnes en aquest àmbit 
que en aquestes edats els comença a 
preocupar i interessar.
La conselleria ha posat a disposició 
dels educadors socials i orientadors 
un material per treballar amb els 
alumnes des de 1r a 4t d’ESO temes 
com el respecte personal, la toleràn-
cia, el nostre cos, mètodes anticon-
ceptius…
Les primeres impressions dels alum-
nes han estat molt positives amb el 
contingut de les xerrades. A més a 
més han valorat que se’ls tinguin en 
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Dijous 20 de desembre, els alumnes 
de l’optativa de música de 1r de bat-
xillerat van deleitar familiars i profes-
sors amb un concert nadalenc, dirigit 
per la professora M. Antònia Gomis.
Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat 
han anat a Palma. Han fet una ruta 
pel casc antic en anglès, han visitat 
l’exposició ‘La competició a l’antiga 
Grècia’ al Caixafòrum, i també han 
entrat a la Seu. Una excursió interdis-





El diumenge 6 de gener el poble d’Artà reté homenatge als 
esportistes més destacats de la 
temporada 2017-18, i entre ells una 
àmplia representació del Club Vòlei 
Artà. El Teatre mostrava un aspecte 
de Gala, digne de l’ocasió. En l’apartat 
de reconeixements, aquest any el 
“Premi Valors” va recaure en Aina 
Vives, jugadora de l’equip juvenil 
que començà a l’Escola del club i que 
també ha començat a desenvolupar 
tasques d’entrenadora. Aina reuneix 
tots els valors dignes de l’esport com 
esforç, sacrifici, dedicació, constància 
i companyerisme. Pels resultats 
esportius, reberen reconeixements 
a la categoria Or o internacional, 
Toni Piris i Simon Torwie; a la 
categoria plata o nacional, Maria 
Piris, Marina Martí, Paula Nicolau, 
Paula del Campo, Aina Nicolau, 
Alejandro Paredes, Bernat Parera, 
Gerard Diago; i a la categoria 
bronze o autonòmica l’equip juvenil 
femení Bar Total Artà; el cadet 
femení  Ca’s Sagristà Artà, l’infantil 
femení Restaurant Ca Nostra 
Artà; l'infantil masculí Ses Tres 
Forquetes Artà i l’equip de primera 
balear masculina Licors Moyà Artà. 
Donar l’enhorabona a Toni Bonet 
i Tomeu Caldentey, presentadors 
de la Gala i a tot el seu equip de 
feina, que prepararen un vetlada 
molt entretinguda; també a tots els 
premiats, als qui s’esforcen a diari 
per superar-se, a tots els clubs d’Artà 
per la tasca en benefici de l’esport 
artanenc i a l’Ajuntament d’Artà que 
segueix apostant per l’esport. 
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El Club Vòlei Artà, reconegut amb nombrosos 
premis a la X Gala de l’Esport Artanenc
Sopar de Nadal de capitans, entrenadors i junta directiva del CVA
Va tenir lloc al restaurant Ca Nostra el tradicional sopar que 
reuneix als capitans dels diferents 
equips, entrenadors i junta directi-
va. A més, amb l'agradable presèn-
cia dels nostres internacionals Toni 
Piris i Simon Torwie, que gaudeixen 
d'unes merescudes vacances de Na-
dal. Toni i Simon van obsequiar al 
club amb les camisetes de les seves 
respectives seleccions nacionals, es-
panyola i alemanya, signades i dedi-
cades. Gran detall. Va ser una vetlla-
da agradable, d'anècdotes, recordant 
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Gran entrada al Teatre d'Artà per veure la pel·lícula "A ganar"
El dijous 27 de desembre el Club Vòlei Artà projectà al Teatre d’Artà la pel·lícula "A ganar", com a regal de Nadal per a tots els jugadors i jugadores i simpatitzants del club. Unes 200 persones assisitren a aquesta projecció, estrenada 
el noviembre del 2018, basada en una història real de superació d'un equip universitari de vòlei. Agrair al Teatre d'Artà 
les facilitats donades per poder projectar la pel·lícula i també a tots els assistents.
Diada de vòlei a Porto Cristo
El dissabte 15 de desembre es va celebrar a Porto Cristo la segona 
i darrera diada de l’any. Nombrosa 
participació artanenca i gran pro-
gressió respecte a la primera diada. 
Novament les nostres joves jugado-
res gaudiren d’un matí de voleibol i 
companyerisme i posaren en pràcti-
ca tot el que han après aquests pri-
mers mesos. 
Infantil femení Grup C. 12-12-18
BdB MIJUPE ARTÀ 0
REST. CAF SANT SALVADOR ARTÀ 3
17-25 / 18-25 / 13-25  
BdB Mijupe Artà: M. Verd, Ll. Es-
canelles, L. Vives, M. Teresa Tor-
rico, M. Infante, M. Grillo Calza-
do, M. Grillo Planisi, C. Fernández 
Rest Caf. SAnt Salvador Artà: I. Es-
canellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. 
Llaneras, L. González, E. Vaquer, N. 
Espinosa, N. Pazmiño, P. Flores
Partit que enfrontava als dos equips 
artanencs del grup C, i gran festa 
celebrant i animant el públic a cada 
equip. A estones es va veure un par-
tit igualat, emocionant, però la major 
experiència de les de Sant Salvador 
decidí en els moments on es jugava 
el set. Enhorabona als dos equips per 
l’entrega i l’esportivitat mostrades.
 
Infantil femení Grup C. 15-12-18
Son Ferrer 3
BdB MIJUPE ARTÀ 0
25-17 / 25-19 / 25-10  
Artà: M. Verd, Ll. Escanelles, L. Vi-
ves, M. Teresa Torrico, M. Infante, M. 
Grillo Calzado
L’equip artanenc es presentava a Son 
Ferrer amb tan sols 6 jugadores i per 
tant sense possibilitats de canvis. Així 
i tot les nostres realitzaren un gran 
partit, consolidant cada vegada més 
el sistema de joc introduït fa unes 
setmanes, amb 2 col·locadores i amb 
especialització de posicions a la zona 
de davant. El primer set va estar igua-
lat fins a la meitat, on les locals foren 
més efectives en el servei i tancaren el 
set. En el segon les artanenques ana-
ren per davant durant bona part del 
set, i semblava que cauria del nostre 
costat, però el Son Ferrer capgirà el 
marcador i situà el 2 a 0. En el darrer, 
les locals no donaren cap opció a les 
nostres. 
Infantil femení Grup C. 22-12-18
Esporles 3
BdB MIJUPE ARTÀ 0
25-12 / 25-22 / 25-12  
Artà: M. Verd, Ll. Escanelles, L. Vi-
ves, M. Teresa Torrico, M. Infante, M. 
Grillo Calzado, M. Grillo Planisi, C. 
Fernández
Darrer partit de l’any per l’equip ar-
tanenc. Ja es pot veure un gran can-
vi i una evolució en el ritme de joc, 
el sistema de rotació setmana rere 
setmana es va perfeccionant i millo-
rant, adquirint una millor qualitat en 
el nostre joc. Les artanenques varen 
jugar en tot moment concentrades i 
fent la feina que se'ls demanava, va 
ser l’actuació puntual d’alguna de les 
jugadores rivals que ens va dificultar 
molt en el k1 amb un gran servei i va 
proporcionar una clara avantatge en 
tots els sets.
Infantil femení Grup C. 21-12-18
Àgora Portals 2
REST. CAF SANT SALVADOR ARTÀ 3
25-21 / 25-23 / 14-25 / 13-25 / 10-15 
Rest Caf. SAnt Salvador Artà: I. Es-
canellas, C. Ailem, J. Ferrando, E. 
Llaneras, L. González, E. Vaquer, N. 
Espinosa, N. Pazmiño, P. Flores
Excel·lent victòria de les jugadores 
de Veselin per acabar l’any amb una 





gran remuntada a Portals. Les nos-
tres perderen els dos primers sets de 
manera ajustada, però no es desani-
maren i arribà la recompensa, gua-
nyant els 3 següents i tancant el partit 
amb un gran joc.
Infantil femení Grup B-2. 14-12-18
Volei Ciutat Cide Taronja 1
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 3 
25-19 / 14-25 / 24-26 / 10-25  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Molt bon partit de l’infantil del grup 
B-2 a la pista del Cide. Va ser un partit 
en el que les nostres jugadores varen 
poder desplegar el seu joc a partir del 
segon set. El servei constant, la bona 
recepció i defensa, conjuntament 
amb la motivació varen fer possible 
el resultat final, 1-3. Al primer set hi 
va haver molt de desordre entre les 
jugadores però, a partir del segon les 
artanenques varen canviar la menta-
litat i varen començar a lluitar cada 
punt, aconseguint ficar-se al partit i 
decidir-lo per a Artà.
Infantil femení Grup B-2. 21-12-18
Nàutica Sóller 3
JARDINS BONA FEINA ARTÀ 1 
23-25 / 25-21 / 25-23 / 25-23  
Artà: J. Caldentey, M. Alzina, M. 
Quetglas, F. Garcés, N. Muñoz, N. 
Vives, A. Resina, C. Serrano, M. Orell
Partit molt igualat i que es va decidir 
per la mínima a quasi tots els sets. Les 
nostres infantils van merèixer treure 
alguna cosa més de la visita a Sóller, 
però també la satisfacció d’haver fet 
les coses bé i haver competit fins el 
darrer punt va fer que la decepció no 
fos tan gran. Gran imatge i gran joc 
per acabar l’any.
Infantil femení Grup A. 14-12-18
REST CA NOSTRA ARTÀ 3 
Son Ferrer 1
25-14 / 16-25 / 25-6 / 25-18 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
M. Perelló, I. Bilbao, L. Garau
Molt bon triomf davant un rival que 
va lluitar en tot moment però que no 
va poder davant la superioritat de les 
nostres jugadores. A més de la im-
portància del triomf, per no sortir de 
les places de play off, era important 
seguir cercant sensacions positives 
en l’aspecte individual i col·lectiu, i 
més constància en el joc grupal. 
Infantil femení Grup A. 21-12-18
Esporles 1
REST CA NOSTRA ARTÀ 3 
25-20 / 14-25 / 22-25 / 22-25 
Artà: M. Caldentey, A. Seguí, M. Ser-
rano, C. Ginard, M. Gili, C. Triguero, 
I. Bilbao, L. Garau
Gran victòria per acabar l’any de 
l’equip infantil i per situar-se en pla-
ces de play off. Les nostres hagueren 
de remuntar un primer set en contra 
per acabar imposant-se en un partit 
igualat, tal i com ho demostren els 
parcials.
Infantil masculí. 14-12-18
SES TRES FORQUETES ARTÀ 3
Sant Josep 1
25-14 / 25-15 / 16-25 / 25-19
Artà: B. Planisi, M. Hummert, M. 
Juan, S. Roncalla, Ll. Bauzà, P. Gili, J. 
Escamilla, Ian T. Martí, P. Obrador, T. 
Vives, L. Hubert
Partit on els nostres, malgrat els par-
cials puguin enganar, hagueren de 
lluitar de valent per fer-se amb el 
partit davant un Sant Josep que lluità 
totes les pilotes. Els primers dos sets 
foren comandats de principi a fi pels 
artanencs, però en tercer hi hagué un 
moment de tensió que s’allargà fins 
a mitjans del 4t set, on va tornar la 
tranquil·litat i el bon joc per tancar el 
partit. Molt de públic al pavelló arta-
nenc i victòria molt celebrada. 
Infantil masculí. 21-12-18
Manacor 3
SES TRES FORQUETES ARTÀ 1
25-19 / 17-25 / 25-23 / 25-22
Artà: B. Planisi, M. Juan, S. Roncalla, 
Ll. Bauzà, P. Gili, J. Escamilla, Ian T. 
Martí, T. Vives, L. Hubert
Gran partit dels infantils tot i les 
baixes importants de Pol Obrador i 
Matts Hummert. Els nostres treballa-
ren sobretot des de la defensa i apro-
fitaren a Ian Tomeu en atac per posar 
en dificultats a un Manacor, que al 
igual que els nostres, lluità cada pi-
lota. 
Cadet femení Grup segon. 15-12-18
SOLARTA 3
Alaró 1
25-22 / 25-13 / 22-25/ 25-17 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
C. Ailem, L. González
Cinquena victòria del nostre equip. 
Després d'un mal partit dins el camp 
de Sant Josep, l’equip artanenc tenia 
clar que havia de guanyar contra 
Alaró per seguir a la taula alta de la 
classificació i així ho va fer. No va ser 
un partit fàcil ja que l'equip contrari 
va jugar molt al primer i segon toc 
i tenia un servei curt molt ajustat a 
la xarxa i complicava l’estructura del 
nostre joc en atac. Tot i que va cos-
tar entrar al partit i agafar el ritme de 
joc, es va aconseguir la victòria. De-
but, un cop més, de dues infantils del 
club, Celeste i Lucia.
Cadet femení Grup segon. 22-12-18
Vilafranca 3
SOLARTA 0
25-21 / 26-24 / 25-23 
Artà: M. Orell, L. Rojas, E. Ginard, A. 
Reinés, J. Llop, B. Llabrés, A. Ferriol, 
C. Ailem, L. González, M. Perelló, M. 
Gili
Partit per emmarcar, disputat des 
del primer al darrer punt del partit. 
Ambdós equips anaren sumat punts 
al marcador de forma alternada amb 
la diferència que l'equip local va sa-
ber tancar els tres sets amb la pressió 
d’uns marcadors molt ajustats. Enho-
rabona als dos equips que van fer dis-
frutar de valent als dos entrenadors, 
a l’àrbitre i a l'afició. Remarcar un joc 
molt estructurat (que en aquesta ca-
tegoria és difícil trobar-ho) amb un 
sistema, el 5-1, en què les jugadores 
s’hi trobaren molt a gust. Gràcies a 
les 3 infantils (Marcel.la, Núria vives 
i Maria gili) per donar-nos un cop de 
mà i adaptar-vos tan ràpidament a un 
nou equip.
Cadet femení Grup primer. 19-12-18
Pòrtol 2
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 3
25-18 / 22-25 / 23-25 / 25-23 / 12-15 
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre, M. Caldentey, I. 
Bilbao, M. Serrano
El millor partit sens dubte de la tem-
porada que acabà amb una impor-
tant i molt treballada victòria a Pòr-
tol. Les nostres hagueren de lluitar 
de valent en defensa, aixecant pilotes 
que semblaven impossibles davant 
un Pòrtol amb uns atacs molt po-
tents i variats. En el primer set ja es 
va veure que l’equip venia amb una 
mentalitat positiva, tot i que va anar a 
remolc durant tot el temps i el va per-
dre de manera clara. A partir d’aquí 
començà a aparèixer el millor joc ar-
tanenc, amb una actitud que encara 
no s’havia vist aquesta temporada i 






següents. El tercer anava molt ben 
encaminat i semblava decidit amb un 
13 a 18, però un parcial de de 12 a 
1 deixà el set de cara per a les locals 
i el tancaren 25 a 23. Toc d’atenció i 
gran que enlloc d’enfonsar l’equip el 
va fer sortir a per totes al cinquè set. 
Amb Maria Piris al servei, es va can-
viar de camp 0 a 8, que deixava molt 
ben encaminat el set, però les locals 
tornaren a reaccionar i costà tancar 
el set i el partit, però no baixaren els 
braços i aconseguiren fer-se amb el 
cinquè. Victòria molt celebrada, tant 
per haver guanyat com per la imatge 
i l’actitud mostrada.  
Cadet femení Grup primer. 22-12-18
CA’S SAGRISTÀ ARTÀ 1
Mayurca 3
25-17 / 23-25 / 18-25 / 19-25
Artà: N. de Morais, M. Piris, N. Ros-
selló, L. Mascaró, S. Lastra, M. Esca-
milla, M. Bel Mestre, M. Caldentey, I. 
Bilbao, M. Serrano
No pogué tancar una gran setmana 
i acabar l’any amb victòria l’equip de 
Ca’s Sagristà. Arribava el 4t classificat 
i l’equip artanenc sortí molt mentalit-
zat i amb ganes de seguir amb la línia 
ascendent dels darrers partits. El pri-
mer set va ser un recital de les nos-
tres en tots els aspectes del joc, amb 
un gran servei, bona recepció i atacs 
efectius. Les nostres comptaven amb 
les importants baixes de Marta Esca-
milla que encara no estava recupera-
da d’un virus i Núria Rosselló, que a 
l’escalfament es va fer mal a l’esquena. 
Semblava que el partit anava molt 
ben encaminat, però començaren 
els problemes. Sarai no es trobava bé 
i va haver de deixar el camp. El se-
gon set va anar igualat fins els punts 
finals, quan el Mayurca va estar més 
encertat. Les sensacions ja no eren 
tan bones i l’equip visitant comença-
va a mostrar el perquè del seu lloc a 
la classificació. En el tercer i el quart 
les nostres anaren a remolc, i a esto-
nes semblava que podrien capgirar el 
partit però no va poder ser. A seguir 
treballant que es va per bon camí
Cadet masculí. 15-12-18
Manacor 3
Big Mat Agrupació Artà 0
25-18 / 25-15 / 25-23 
Artà: M. Hummert, Ll. Bauzà, Ian 
T. Martí, J. Angueta, P. Obrador i S. 
Roncalla
Partit cadet amb gust d’infantil. Les 
baixes foren l’element principal de la 
recepta de l’Artà. Els blaus i blancs 
arribaven a Manacor per disputar un 
partit de la categoria cadet amb tan 
sols un jugador d’aquesta categoria. 
Amb Gerard i Vincent lesionats, el 
protagonisme va recaure sobre Jhor-
lin Angueta, un jove que ha comen-
çat a jugar a vòlei aquest any i que 
es va veure amb la responsabilitat de 
capitanejar l’equip. Els altres 6 juga-
dors formen part de l’equip infantil, 
tot i que n’hi havia algun que encara 
no arriba a l’edat. Així doncs, el partit 
es presentava costa amunt pels arta-
nencs, que començaren molt despis-
tats i desubicats a la pista. Així i tot, 
acabaren el primer set ja més centrats 
i començaren el segon amb una no-
tòria millora en defensa de segona 
línia. Al tercer parcial, els nostres hi 
posaren moltes ganes i poguérem 
veure un canvi d’actitud que es reflec-
tia en una millor ubicació a la pista i 
una major efectivitat a la xarxa. S’ha 
arribà a finals de set amb el partit 
empatat, però els manacorins tira-
ren de galons per tancar el set amb 
dos punts amb molta solvència. Gran 
partit dels petits de la casa que dona-
ren la cara en una categoria superior, 
i molt destacable actuació de Jhorlin. 
Cadet masculí. 22-12-18
Big Mat Agrupació Artà 3
Son Servera 0
25-20 / 25-11 / 25-16 
Artà: G. Diago, Ll. Bauzà, Ian T. Mar-
tí, J. Angueta, J. Escamilla, T. Vives, L. 
Hubert i S. Roncalla
Partit amb importants baixes però 
que supliren molt  bé els joves infan-
tils que ajudaren a l’equip. Toni Vi-
ves i Joan Escamilla, encara alevins, 
debutaren amb el cadet i mostraren 
molt bones maneres. El Son Servera, 
amb jugadors que acaben de comen-
çar, mostrà una molt bona evolució 
des dels primers partits, però en cap 
moment va posar en perill la victò-
ria artanenca. LLorenç Bauzà agafar 
la direcció de l’equip i Gerard Diago 
i Ian Tomeu marcaven la diferència a 
la xarxa i des del servei. 
Juvenil femení grup 1. 15-12-18
BAR TOTAL ARTÀ 0
Manacor 3
24-26 / 19-25 / 23-25     
Bar Total Artà: M. Martí, M.Massanet, 
A. Vives, P. Del Campo, P. Nicolau, 
M. Fuster, A. Nicolau, S. Peñalver, M. 
Piris
Molt més va merèixer l’equip juvenil 
davant el líder invicte de la categoria. 
A excepció del segon set, on el Ma-
nacor va ser superior, el primer i el 
tercer varen ser de domini artanenc, i 
quan semblava que estaven guanyats, 
no es va saber tancar el marcador i el 
Manacor el capgirà per guanyar-los 
per la mínima. Una llàstima perquè 
les nostres treballaren de valent, de-
mostrant que poden estar a dalt de 
tot, però no va poder ser. A seguir 
treballant que arribaran les recom-
penses. 
Juvenil femení grup 1. 23-12-18
Esporles 1
BAR TOTAL ARTÀ 3
16-25 / 25-19 / 23-25  / 18-25   
Bar Total Artà: M. Martí, A. Vives, P. 
Del Campo, P. Nicolau, M. Fuster, A. 
Nicolau, S. Peñalver
Victòria molt treballada i lluitada de 
les juvenils que comptaven amb la 
important baixa de la capitana Maria 
Massanet. Des del principi es va veu-
re que seria un partit intens i ajustat i 
tots els sets es decidiren en els punts 
finals, on les nostres mostraren major 
veterania. 
2a balears femenina. 06-12-18
Son Servera 0
CV ARTÀ 3
12-25 / 18-25 / 16-25    
CV Artà: Cristina Valero, Neus 
Guardiola, Maria Fca. Infante, M. 
Fca. Pastor,  Paula Rocha, Leicy Fran-
cisco, Daniela Pavolucci
Victòria còmoda a Son Servera, que 
després d’anys fora competir torna-
da a la lliga femenina. Les nostres 
controlaren el partit en tot moment, 
i foren superiors en tots els aspectes 
del joc. 
2a balears femenina. 22-12-18
CV ARTÀ 3
Mayurca 1
25-12 / 25-17 / 19-25 / 25-11    
CV Artà: Cristina Valero, Neus 
Guardiola, Maria Fca. Infante, M. 
Fca. Pastor,  Paula Rocha, Leicy Fran-
cisco, Daniela Pavolucci
Partit irregular de les nostres que no 
trobaren el seu ritme de joc però que 
aconseguiren tancar l’any amb victò-
ria i seguir comandant en la classifi-
cació. En cap moment va perillar el 
partit, tot i que les visitants aconse-
guiren el tercer set. En el quart tornà 





El dissabte 15 de desembre es va celebrar a Son Hugo una nova 
jornada de lliga aleví amb presència 
artanenca i el debut de Paula Vizueta. 
Les proves a nedar eren els 200 estils, 
prova que nedaven per primera vegada 
alguns dels nostres nedadors, i 100 
lliures, a més del relleu mixta 4 x 100 
lliures. Bona competició per acabar 
l’any i millora de marques personals 
dels nostres nedadors. Els temps varen 
ser els següents: 
- 200 lliures: Dani Servera (06), 
2’56”95; Albert Adrover (05), 
2’51”66, millorant 15 segons la 
seva marca personal; Carlota 
Mira (07), 3’35”38; Marta 
Bordoy (06), 4’11”44; Joana 
Aina Carrió (06), 3’16”23; 
Àngels Martí (06), 2’42”21, 
millorant 10 segons la seva 
marca personal, aconseguint 
el 4t millor temps de la seva 
edat
- 100 lliures: Albert Adrover 
(05), 1’09”60, millorant la seva 
marca personal; Dani Servera 
(06), 1’10”96; Marta Bordoy 
(06), 1’41”16, millorant 11 
segons la seva marca personal; 
Paula Vizueta (07), 1’30”63; 
Marina Mestre (07), 1’27”37; 
millorant la seva marca per-
sonal; Carlota Mira (07), mi-
llorant 7 segons la seva marca 
personal; Joana Aina Carrió 
(06), 1’20”01; Àngels Martí 
(06), 1’07”51, aconseguint el 
4t millor temps de la seva edat 
- Relleu 4 x 100 lliures mixta: 
5’04”38: Àngels Martí (06), 
1’07”89; Albert Adrover (05), 
1’12”34; Paula Vizueta (07), 




1a balears masculina. 15-12-18
Rafal Vell 1
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
25-18 / 23-25 / 22-25 / 23-25   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Joan Rodríguez,.Francesc Al-
zina, Toni Ferragut, Joan Toni Mata-
malas, Josep Tous,  Mika Bauzà, Mi-
quel Puigserver, Miquel Ângel Tous, 
Alejandro Paredes, Josep Gual
Victòria molt important per seguir 
en la lluita d’entrar en la lligueta fi-
nal pel títol. Tot i que no es va fer un 
bon partit, i que es començà perdent 
el primer set, l’equip va saber sofrir 
i fer-se amb els tres sets següents de 
manera molt ajustada. Injecció de 
moral de cara als propers enfronta-
ments on s’ha d’intentar aconseguir 
un joc més fluid i amb menys errades
1a balears masculina. 22-12-18
LICORS MOYÀ ARTÀ 3
Urbia Palma juvenil 1
20-25 / 25-21 / 25-21 / 25-23   
Licors Moyà Artà: Pau Cabrer, Paul 
Zabel, Joan Rodríguez,.Francesc Al-
zina, Toni Ferragut, Joan Toni Mata-
malas, Josep Tous,  Mika Bauzà, Mi-
quel Puigserver, Miquel Ângel Tous, 
Alejandro Paredes, Josep Gual
Segon triomf consecutiu que dona 
moral als nostres de cara a situar-se 
en les places de la lligueta final. El 
partit començà amb la lesió de Josep 
Tous i això trastocà un poc els ànims 
de l’equip, que hagué de remuntar un 
primer set en contra. Tots i els alts 
i baixos en el joc dels nostres, es va 
veure una millora respecte altres par-
tits. 
Natació / Esports
Gala de la Federació Balear de Natació
El dissabte 29 de desembre es ce-lebrà al Palau d'Esports d'Inca la 
Gala anual de la Federació Balear de 
Natació, on hi assistí l’entrenador del 
Club Joan Martí per recollir el trofeu 
de les lligues benjamí i aleví, i la màs-
ter Cintia Pujol que la temporada 
passada guanyà la lliga màster +30 
i va ser campiona d'Espanya als 200 
papallona i sots campiona als 400 
lliures. Recompensa a moltes hores 
d’entrenaments, més que merescut.






2a jornada de lliga màster
I després dels alevins, el mateix 15 de desembre es va dis-
putar la segona jornada màster, amb dos debuts també, 
Stephan Schimd i Margalida Cladera, dos  nedadors que 
s’han preparat consciencia i que tengueren un bon debut. 
Els temps varen ser els següents: 
- 50 lliures: Stephan Schmid, 31”37; Margalida 
Cladera, 43”93; Bernd Harald, 33”54, millorant 4 
segons la seva marca personal; Jose I. Cano, 30”58, 
millorant 6 segons la seva marca personal
- 100 braça: Jose I. Cano, 1’37”59; Bernd Harald, 
1’43”81
3a jornada de lliga benjamí
Son Moix va ser l’escenari de la darrera competició de l’any, 
la tercera jornada benjamí. Amb nedadors ja de viatge, la 
representació artanenca va ser menys nombrosa que en 
altres competicions. Els temps varen ser els següents: 
- 100 esquena: Esperança Nadal (08); 1’48”15, mi-
llorant 14 segons la seva marca personal
- 50 esquena: Joan Mora (08), 48”75; Gabriel Gal-
més (08), 47”35, millorant 4 segons la seva marca 
personal; Cristina Galmés (09), 53”10, millorant 
6 segons la seva marca personal; 
- 50 papallona: Toni Ferrer (08), 55’34”
100 de 100
Com ja és tradició en començar l'any, un grup de valents neda-
dors i nedadores, de diferents cate-
gories, feren el dijous 3 de gener 100 
sèries de 100 metres. Unes quan-
tes horetes de nedar per aconseguir 
aquest repte. Un bon dinar, per re-
posar forces i ben merescut posar fi 
a aquesta fita
El diumenge 6 de gener es celebrà al Teatre d’Artà la Gala de l’Esport 
artanenc, que aquest any arribava a la 
desena edició. Una gala diferent, pre-
sentada per Tomeu Caldentey i Toni 
Bonet, juntament amb el seu equip 
de feina, que prepararen una vetlada 
divertida i entretinguda, enhorabo-
na a tots ells. 7 foren els premiats del 
món de la natació i triatló, 6 d’ells in-
tegrants del Club Aigua Esport Artà 
pels resultats aconseguits durant la 
temporada 2017-2018. En aquesta 
edició, el “Premi Valors”, va recaure en 
Àngels Martí, nedadora joveneta, que 
la temporada passada disputà el seu 
primer Campionat d’Espanya i entrà a 
la final, gràcies al seu esforç i dedica-
ció, amb un comportament exemplar 
pel seu entrenament diari, sacrifici i 
companyerisme. A la categoria inter-
nacional, fou premiada Xisca Tous; a 
la nacional, Cintia Pujol, Atalía Prat 
i Àngels Martí; i a l'autonòmica Na-
dal Capó, Joan Gili i David Gavilla. 
Enhorabona pel reconeixement, més 
que merescut, per l’esforç diari i en-
horabona a tots del clubs d’Artà per la 
tasca feta i a l’Ajuntament d’Artà, per 
la clara aposta per l’esport. 




X Gala de l'Esport artanenc / Esports
El diumenge 7 de gener s'ha cele-brat la X edició de la Gala de l'Es-
port d'Artà. Més de vuitanta espor-
tistes i equips varen ser premiats per 
l'Ajuntament d'Artà o pel propi club 
pels seus mèrits esportius o de va-
lors. De cada any la xifra augmenta, 
cosa que demostra la bona salut de 
l'esport artanenc. Fou una gala dife-
rent per molts motius. Era la número 
10, i per això, els presentadors d'en-
guany Toni Bonet i Tomeu Caldentey 
prepararen diverses novetats, com la 
participació de la cantant Laura Vi-
ves o altres interludis teatrals a mode 
de gags que varen fer més distesa 
la gala d'unes dues hores i poc. Tot 
coordinat pel tècnic municipal d'es-
ports Llorenç Terrassa, que també 
hi ha deixat la seva empremta, i no 
només a la Gala, sinó durant tot l'any 
segons comentaris d'esportistes que 
ens arriben. També hi hagué un mo-
ment per al record de Rafel Gili, que 
durant molts d'anys va estar lligat a 
diversos esports al llarg de la seva 
vida. Joan Escanelles va parlar en 
nom dels esportistes i va estar acom-
panyat de Pep Cabrer, que va llegir 
unes paraules i ens va descobrir que 
també Gili havia començat classes de 
piano, juntament amb l'entrega d'una 
placa i un ram de flors a la família, 
foren els moments més emotius de la 
Gala. Es pot veure el vídeo a través 
del Facebook de Ràdio Artà Munici-
pal que va enregistrar l'acte. Enhora-
bona a tots els premiats!
Desena Gala de l'Esport amb un caire especial
Si vols estar 
al corrent de tot 
el que passa a Artà 
i a la Colònia, 
subscriu-te a la
 revista BELLPUIG.
 Per molts pocs 








El passats 1 i 2 de desembre, el Club Agility Artà participà a 
la prova doble que realitza el Club 
Agility Dalt S'era, a Menorca. El dis-
sabte, na Paula amb Lluna quedaren 
en primer lloc a la categoria 30. El 
diumenge tornaren a se guanyado-
res del primer lloc en la categoria 30, 
on aconseguiren la màxima puntua-
ció possible. I en Miquel amb Duc 
també quedaren en primer lloc en la 
categoria 60. A.
En aquests moments na Paula i en 
Miquel estan posicionats en primer 
lloc a la lliga Balear Autonòmica. El 
Club tornarà a reiniciar la tempora-
da el 12 i 13 de gener, a Mallorca.
Sort amb les futures proves, que se-
gueixi així!
Segueixen els bons resultats en el Club Agility Artà
El ciclista artanenc s'ha fixat una gran fita per la temporada d'en-
guany: disputar el Tour de Fran-
ça 2019, que comença al juliol a 
Brussel·les i consta de 21 etapes a 
realitzar en 3 setmanes. El corredor 
de l’equip Deceuninck-Quick Step 
ha confesat aquest dimarts dia 8 de 
gener, durant la presentació oficial 
de l'equip a Alacant, que el seu som-
ni és participar a la volta ciclista més 
important del món. Abans d'arribar 
al gran repte, Enric Mas participarà 
el mes de febrer a la Volta a l’Algarve 
a Portugal i seguirà amb la disputa 
de la Volta a Catalunya.
Enric Mas disputarà el Tour de França per primera vegada
Pots trobar la nostra revista a les llibreries Lluna 
de Paper, Lápiz y Papel, 






  REPARACIONS ELÈCTRIQUES
* IĿLUMINACIÓ
* DECORACIÓ I COMPLEMENTS
CALA RAJADA
c/ J. Sebastià Elcano, 19
Tel. 971 563 795 
Fax 971 565 411
ARTÀ
c/ Ciutat, 46
Tel. 971 836 180
Fax 971 835 270
Comentari Hípic
El cavall Bob d’Udon, quadra ger-mans Fuster Andreu, participà 
amb éxit a la carrera de cavalls naci-
onals de primera categoria. Ha sumat 
dues victòries i un segon lloc. De la 
mateixa quadra, Fiblo FA suma una 
nova victòria i Enigmàtic FA anota 
un segon lloc en el seu casiller. De la 
quadra Sa Corbaia, el poltre Far West 
VX fou segon, mentre que l’egua Com 
Vulguis VX arribà en quarta posició. 
L’egua d’Artà, de la quadra Sona Sopa, 
fou tercera a Manacor. De la quadra 
Oliver-Ares, l’egua Bareta TM fina-
litzà en segon lloc. Per acabar, de la 
quadra Cladera, Diva CL aconseguí 
la victòria i Cadiva CL arribà en se-
gon lloc també a Son Pardo.







BARETA TM 1.17 14 2n 3
BOB D’UDON 1.16 26 1r+1r+2n 11
CADIVA CL 1.16 6 2n 3
CAMELOT SILVA 1.18 14
COM VULGUIS VX 1.17 9 4t 1
COPEO DE LLEVANT 1.17 4
D'ARTÀ 1.21 2 3r 2
DIVA CL 1.16 11 1r 4
ENIGMATIC FA 1.17 15 2n 3
ESPIGA DES LLORER 1.15 8
EY POU RAFAL 1.18 3
FAR WEST VX 1.16 5 2n 3
FAULA DES LLORER 1.18 2
FIBLO FA 1.19 8 1r 4
VARIO DES VAUX 1.16 6
VENC DE BOKO 1.17 6




PASSAT FESTES.  Hem acabat les 
festes de Nadal, Cap d’Any i els Reis. 
Totes elles han tengut un ressò molt 
important dins les nostres vides. Hem 
refrescat el sentit de la família, ens 
hem trobat junts i hem compartit tau-
la, amistat, joia i felicitat. Les Matines 
varen ser molt participades i com és 
costum una gran celebració sempre 
comença amb un anunci, un pregó. La 
nostra tradició mallorquina ha volgut 
que aquest anunci el faci un nin a una 
nina, com va ser el cas de la Colònia, 
en el paper d’un capellà que fa el Ser-
mó de la Calenda. El cant de la Sibil·la 
és un drama i un cant religiós gregorià 
d’origen medieval que s’interpreta en 
la missa de Matines en les esglésies de 
Mallorca. Les característiques úniques 
d’aquest cant, el feren mereixedor de 
ser declarat Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat el 16 de novembre de 
2010. La Sibil·la ens anuncia el Jorn 
del Judici, que s’extreu d’un sermó 
de Sant Agustí que era llegit la nit de 
Nadal, i prega a la Mare Verge que, al 
darrer dia, siguem comptats entre els 
qui Déu estima, en el seu Regne. A la 
Colònia vàrem rompre la tradició i 
enguany la Sibil·la fou una mamà que 
en veu potent i harmoniosa en va fer 
una gran interpretació. Com els pas-
tors d’aquella nit, ens acostarem a ado-
rar l’Infant, després de l’Anuncia dels 
Àngels. Volem agrair als Predicadors, 
Sibil·les i Àngels la seva presencia i 
amoció que posaren a la nostra cele-
bració nadalenca.
SANT ANTONI. Arribats el Reis 
camviam el nostre xip i començam a 
cantussejar les cançons de Sant Anto-
ni. Dia 16 i dia 17 són dos dies molts 
intensos, on l’alegria, la festa, la troba-
da i la germanor es fan presents en-
tre tots nosaltres. No deixem perdre 
aquesta gran festa: festa d’arrels pro-
fundes i tradició consolidada. Fa uns 
anys llevam els bancs de l’església a 
fi que hi cabí més gent i que tothom 
pugui contemplar i venerar el nostre 
Sant tant estimat. Enguany repetirem 
l’experiència, pensant que així hi pu-
gui haver més silenci 
i millor comporta-
ment. Les Completes 
tenen com a finalitat 
recordar la vida de 
Sant Antoni i pregar 
tots junts pels page-
sos, obreria, camps i 
garrigues i per la fra-
ternitat de tot el po-
ble d’Artà i Sa Colònia. Entre tots hem 
de fer possible que el bon comporta-
ment, la participació i el respecte mutu 
hi estiguin presents. Vos demanam no 
entrar a l’Església amb botelles ni tas-
sons i anar-hi amb actitud de pregària. 
El dia de sant Antoni, no hi pot faltar 
la gran Cavalcada per anar a beneir 
els animals i acta seguit participar de 
l’acte central de la festa: l’Ofici Solem-
ne, que enguany serà presidit per Mn. 
Andreu Genovart i, com ja és costum, 
poder gaudir del Ball de l’Oferta.  Que 
el bon temps ens hi acompanyi i pu-
guem participar, un any més, de la 
nostra gran festa de Sant Antoni. 
El més de gener ens ofereix anual-ment dues festes potser de les més 
desitjades de tot l’any: la dels Reis i 
la de Sant Antoni. Algú ha dit que el 
dissabte del Reis és la nit de la il·lusió 
dels nins que miren i no saben que 
veuen, però que gaudeixen contem-
plant i admirant els personatges re-
ials i els patges que vénen carregats 
de regals i joguines.
M’atrevesc a dir que la festa de Sant 
Antoni és també una de les més es-
perades de tot l’any i certament la 
més anhelada de l’hivern. És en el cor 
d’aquesta estació, quan les nits són 
més llargues i fredes, que la festa del 
Sant anacoreta encalenteix també el 
cor de tots els seus devots que bate-
guen al ritme de la música santanto-
niera.
A molts dels pobles de la nostra illa, 
la nit del 16 de gener és nit de festa, 
de bulla i de bauxa; una festa que, a 
certs indrets ve de molt enrere i que 
en altres llocs s’ha anat consolidant 
al llarg dels anys i compta amb una 
multitudinària participació popular.
Des del primer ball davant ca l’Obrer 
(enguany el Rector) fins a la sortida 
de completes, passant per les ballades 
dels dimonis mentre es fa la capta, 
els carrers de la vila artanenca s’om-
plen de gent (no només jovent) be-
llugadissa i apinyada a la vegada que 
corre, canta, vibra i s’emociona en un 
ambient d’alegria i festa que el poble 
la sent ben seva.
En la vigília del sant ermità -tot i que 
hi ha alguns abusos- pesen molt més 
els aspectes positius de la festa: la 
gent aquest dia surt al carrer i es ma-
nifesta tal com és i fa bulla i en estol 
canta, menja i es diverteix; i tot això 
és bo.
És un dia en el qual tot es pot dir -això 
sí, cantant- però en glossat i cantant 
es pot criticar la gestió de l’Ajunta-
ment, els capellans, les associacions, 
els problemes del poble... i lo més bo 
de tot, és que ningú s’enfada, encara 
que algunes cançons coguin més que 
la llonganissa.
Aquesta nit tothom comparteix coca, 
pa amb botifarró i llonganissa; tot-
hom beu a la mateixa rotllada i canta 
cançons, tant les clàssiques de sem-
pre com les improvisades. Se rompen 
les barreres que habitualment ens 
separen; la vigília de Sant Antoni, en 
torn del foc, tots som més iguals en-
cara que darrerament degut a tot el 
trull de durant el dia, els foguerons i 
les rotllades i cançons al voltant dels 
foguerons han anat perdent força.
Llàstima que aquesta actitud de com-
partir, de sentir-nos iguals, de llevar 
barreres, només duri 
un o dos dies i a vega-
des perquè ja anam 
una mica “alegres”. 
Per desgràcia, el di-
lluns de Sant Antoni 
cadascú torna anar a 
la seva, tancat dins el 
seu propi sementer, 
ocupant el paper que 
la societat li ha assignat.
Mil vegades m’he preguntat: si som 
capaços en una festa com aquesta de 
compartir amb els altres allò que som 
i tenim, si manifestam sense caretes 
els nostres sentiments; per què no 
podem fer-ho sempre així?
El meu desig és que la festa de sant 
Antoni, amb tot el seu contingut po-
pular i participatiu, encengui també 
foguerons d’amor dins el nostre inte-
rior i que aquest foc, a més d’una sana 
relació, contagiï alegria, esperança, 
disponibilitat i ganes de compar-
tir amb totes aquelles persones que 
s’acostin a nosaltres o que es creuin 
amb nosaltres en el camí del viure de 
cada dia.
Amb aquest sentiment idò, desitj una 










Un Raig d'Artanencs / Col·laboració
De Pina a Randa
Terme municipal  d’Algaida
30-12-18
Itinerari. Pina, camí vell de Pina, camí de sa Caiassa, car-retera Vella de Manacor, camí de Binicomprat, ermita de 
Castellitx de la Pau, camí de Castellitx, Randa.
Començàrem l’excursió al poble de Pina d’uns 600 habitants, 
que pertany al municipi d’Algaida. A la plaça de l’església 
ja ens esperava Bernat Servera, investigador local i mestre 
jubilat que ens va  explicar algunes curiositats del poble. 
Com per exemple la dita de que a Pina es qui no hi du pa 
no dina i es qui n’hi du se’n va dejú.
El patrons de Pina son Sant Cosme i Sant Damià i aquí 
una excursionista del nostre grup va contar una dita que 
els habitants de Pina (piners) coneixen bé i que diu així:
Sant Cosme i Sant Damià 
moriren el mateix mes
un per no poder cagar
i l’altra per cagar de més.
Visitàrem després la font de Pina, d’origen musulmà i que 
va tenir una gran importància pel desenvolupament del 
poble. Baix d’una porxada amb arcades hi ha uns rentadors 
amb deu piques de pedra viva. La humitat derivada de la 
font ha propiciat que l’entorn estigui poblat d’una frondosa 
vegetació.
Caminàrem de Pina a Algaida pel traçat del que fou antiga-
ment el camí de Ciutat a Sineu , per un entramat de camins 
de fora vila i que gràcies el guiatge de Miguel Sastre Fiolet, 
investigador local algaidí, no ens vàrem perdre. 
Algaida no ens hi vam entretenir gaire i partírem cap a 
l’ermita de Castellitx, passant per darrera la possessió de 
Binicomprat, ara reconvertida en restaurant.         
L’ermita de Castellitx de la Pau data del 1249 i és una de les 
tres més  antigues de Mallorca juntament amb la de Sant 
Pere d’Escorca i la de Sant Miquel de Campanet.
Cada any el poble de Algaida hi celebra un pancaritat la 
tercera festa de Pasqua. Tot el recinte, tant l’interior com 
l’exterior està en molt bon estat de  conservació. A l’interior 
de l’església hi ha una pila baptismal, que és una reproducció 
de l’original que fou robada devers l’any 1980. Un retaule 
dedicat a Sant Pere i Sant Pau i la imatge de la mare de 
Deu de la Pau actualment es troben a l’església d’Algaida 
per raons de seguretat.
Acabada la visita, dinàrem fora del recinte, per desprès 
partir cap a Randa, on en Joan Capellà, un randi erudit que 
coneix el poble pam a pam, tal com ell mateix es va definir, 
ens va fer un bon tast sobre la vida i curiositats del llogaret 
de gaire bé un poc més de 100 habitants.
I així acabàrem l’excursió, amb un dia esplèndid, ple de 
sol i llum que més be pareixia final del mes d’Abril i no 30 
de Desembre.  L’autobús ja ens esperava allà mateix i cap 
a la vila falta gent.
Des d’aquí volem donar les gràcies a les persones que ens 
han guiat en aquesta excursió i sense les quals no hagués 
estat possible veure tot el que hem vist.    
En Bernat Servera, investigador local i mestre jubilat.
En Miquel Sastre Fiolet, investigador local algaidí.
En Joan Capellà, un randí erudit.                                    
       
Un raig d’artanencs










Tot tipus de feina de la casa
Reparacions en general
Rafel  Espinosa Pastor
M. 686 659 075
Totarreglos.blogspot.com
   Bes i mots afins
Que aprendre llatí es faci tediós, depèn de l’habilitat i del sentit comú amb què se n’orienta l’aprenentatge; si 
l’ensenyament, doncs, satura l’objectiu en estructures gra-
maticals i deixa a les bardisses la principal funció de qual-
sevulla idioma, la comunicativa, a saber, la comprensió 
real dels missatges en la connexió d’experiència humana 
que els ha produïts, resulta clar: l’avorriment desactiva els 
impulsos. L’estudiant, però, es motiva quan ha percebut en 
els textos el bon sentit per a una vivència gratificant. 
Una incursió reflexiva en la paraula 
BES, en la forma expansiva BESADA 
i en el verb BESAR, ajuda a tenir com-
prensió de la cultura romana i, per 
connexió generativa, de la nostra, així 
el pensament com la vida pública, la 
pietat,  el culte, la institució familiar. 
El bes, a l’antiga Urbs, tenia valor, tri-
ple, de ritu social, de tendresa afectiva 
i d’esbravament sexual. 
Quant a BES, el carril començava en 
el llatí BASIUM, el primitiu *ba- que 
articulava la posició dels llavis  en la 
pronúncia imitativa del so. El filòleg 
Jacques André  l’associa amb l’argot 
de nodrisses, que inviten les criatu-
res a “FAIRE UN BA, FAIRE ABA” 
(pronunciat abbà).  Construït el vo-
cable d’origen, s’enllaçava la cadena 
basium>baisu>bes. BES i el derivatiu 
isoradical BESADA són gairebé les 
úniques formes de privacitat mallorquina per a designar 
el referent al qual apunten. Hi podem agregar sense es-
crúpols, el lexema continental PETÓ. Tanmateix en llatí, 
aquesta acció d’aplicar els llavis a persona o cosa, en se-
nyal d’afecte, gaudi o distinció, mereix una selecció de tres 
paraules: OSCULUM, BASIUM, SAVIUM. Quins eren els 
respectius destinataris? “OSCULUM filiis dari, coniugi 
BASIUM, scorto SAVIUM”, ‘l’òscul  s’aplicava als fills, al 
cònjuge el bes, a la bagassa (SCORTO) el SAVIUM’.
OSCULUM és diminutiu de OS, ‘boca’; 
amb el sufix –culum, es fa traduir ‘bo-
queta’. És, doncs, un referent sensitiu del 
bes, ja que la boca, OS, ens hi torna pe-
tita, OSCULUM. La pràctica de l’òscul 
adquiria, a Roma, un aspecte ritual de 
salutació intrafamiliar a què tenia accés com a tribut d’ho-
nor la parentela. La dita cerimònia, IUS OSCULI, ‘dret 
d’òscul’, la prodigava com a ofici la matrona, MATERFA-
MILIAS, ànima i senyora de la llar 
domèstica. 
SAVIUM, segura dissimilació de 
*suavium, connota a SUAVIS, ‘suau’, 
‘dolç’. El diminutiu SAVILLUM de-
signava un pastís a base de farina amb 
oli, formatge, cascall, ous i mel. Rebia 
el nom en virtut de la dolçoreta ex-
quisida. Besar amb SAVIUM era com 
beure o mossegar llaminadures. Tot 
i així, la paraula duia tints de baixe-
sa; Plaute, el comediògraf, la posava 
just en boca de meuques i d’homes 
freqüentaires. Inusat en Ovidi, ta’teix 
n’hi ha definits com a IMPROBA OS-
CULA, ‘òsculs impúdics’, amb la des-
cripció concretada “illa mihi lingua 
nexa fuisse liquet”, ‘allò amb la llen-
gua, és clar, s’era per mi connectat’. 
Es referia amagadament a la matro-
na Corina, a sos besos de cerimònia 
(OSCULA) fingiments de SAVIA, cedits al VIR CUPI-
DUS, ‘mascle boig d’amor’, conspicu rival del poeta. Els 
autors clàssics preferien OSCULUM i marginaven el bino-
mi BASIUM-SAVIUM, excepció feta de Catul, natural de 
Verona, pròdig en BASIA i BASIATIONES, substantius, i 
en formes verbals de BASIARE. No obstant això, per for-
tuna històrica, ha sobreviscut, a tot significat, només BA-
SIUM i la pròpia família.
C/ M.I. Morell, 8
Tel. 671 661 151 - 
Fax: 971 829 215
07570 - Artà
artaduplicat@gmail.com
Material escolar i d'oficina
Fotocòpies color
Servei de Fax





Muntatges des de casa d'àlbums 









A quina pàgina d'aquesta 
revista trobaries 
aquesta imatge?
Cerca les juguetes més demanades als Reis d'Orient aquest Nadal: Pin i Pon, 
bicicleta, patinet, munyeca, cotxet, Playmobil, videojoc, rellotge digital,
ordinador i pilota.
K A R L B T R Ç M U N Y E C A N L C V R
I R O G A S T F R N T P R E R B P O G D
L V D C B B P G J Q B R S E S X Y F G W
E Q A R I J L F T U S E A O X D K C I S
W A N I C N A U M O A P A T I N E T P X
T O I N I G Y I L Y D I V H R N T W B M
R X D A C X M F N P Z N M Q H G I O E T
W P R E L L O T G E D I G I T A L Y B K
L F O V E S B V B N T P N R H L E G R A
L I Z F T I I U P A F O U T O T A X T W
P K O E A F L K C F A N A T N L M E R T
F V H N G J I A B I D F Z G H W X K Q A
I X U L M S X I M L R D N E V T G E T L
S V J S B R H T G S T C O J O E D I V M
P I L O T A F M B K H U G C A N R Z Q T











HORITZONTALS: 1. Argila blanca. 
Comitiva del rei. 2. Embrutau si to-
cau el calderó al foc. 3. Qualitat natu-
ral, com l’artanenc en simpatia. Dar-
rer rei musulmà de Granada. 4. Punt 
craniomètric. Si vols fer braços, fora 
motor i fes servir això. 5. Li ha tirada 
a la cara i l’ha posat en evidència. El 
nostre ajuntament. 6. Més beneit no 
pot ser, amb permís de l’animal. Mo-
cador de coll, ben elegant. 7. Les que 
al final hem agafades. Vocal. 8. Mol-
ta roba i poc d’això, diu la dita. Els 
animals ferosos. 9. On començà tot. 
Article. 10. Nota musical. S’uneix i fa 
partícip.
VERTICALS: 1. Cesserà de resis-
tir, renunciarà. Ell i ningú més. 2. 
Advertirà severament. 3. Arbre de 
lluentors. Element químic, el 70. 
4. Feina, treball. Activitat oriental 
d’exercicis corporals. 5. Línia que 
uneix els punts amb la mateixa ni-
gulositat. Té existència. 6. Pensa tu! 
Al caçador li agrada tornar a ca seva 
amb una grapada d’aquests. 7. El for-
matge més pudent. Vocal. 8. La fran-
ciscana la tenim a Artà. Descans a la 
cadira. 9. Produir raïm una vinya. El 
que surt de la tafona. 10. La tela més 
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La Nit de la Cultura a Artà El dia 
19 de desembre el Teatre d’Artà va 
acollir per primera vegada la Nit de 
la Cultura, la gran gala de la cultura 
que organitza cada any l’Obra Cul-
tural Balear. L’acte va combinar dife-
rents actuacions musicals i mostres 
d’audiovisuals i es va retransmetre 
per IB3, Canal 33 i la Televisió d’An-
dorra. Es van entregar els Premis 
31 de Desembre, a les persones i les 
entitats que han destacat per la seva 
tasca a favor de la llengua, la cultura 
i el país. El batle d’Artà, Rafel Gili, va 
donar la benvinguda a tots els assis-
tents i el president de l’Obra Cultu-
ral, Jaume Mateu, va fer un discurs 
amb una salutació especial per al pú-
blic valencià. També va intervenir la 
presidenta del Consell de Mallorca, 
Francina Armengol.
L'Obrer nou s'estrena La novetat 
més important de la festa de Sant 
Antoni d'enguany, i no és petita, 
és que el nou Obrer, Pere Josep Gil 
Fuster, substitut del difunt i recordat 
Jaume Gil, durà el trull. El nou Obrer 
es troba molt animat.
Toni Ginard Cantó Cent cinquanta 
són les cançons que formen S'Ar-
gument del 93 que, com de costum, 
ha compost n'Antoni Ginard Cantó, 
Butler. Hi ha un punt que cridarà 
l'atenció: la tradicional diatriba con-
tra els joves i els seus usos i costums 
pretesament llicenciosos és enguany 
una amorosa invocació al seny i a 
l'enteniment. Però la principal no-
vetat és la dedicatòria en record a 
l'Obrer traspassat, l'amo en Jaume 
Gil.
Festa de Sant Antoni Des de feia 
molt de temps no es recorden unes 
festes tan animades i multitudinàri-
es com les d'enguany, afavorides pel 
bon temps. A la vigília s'encengueren 
més de 40 “foguerons” on es repartia 
coca i vi, que a més d'un va fer can-
tar més del compte. El dia del Sant es 
va celebrar la tradicional cavalcada, 
que resultà extraordinàriament bri-
llant, destacant la qualitat i originali-
tat d'algunes carrosses i la gran par-
ticipació. Destacar “Sa rondalla d’en 
Pere Pujol” i de l'Agrupació folklòri-
ca Artà Balla i Canta. “S'Argument” 
d'enguany ha estat obra de Llorenç 
Terrassa de Son Boiet, amb la col-
laboració d'Antoni Nadal Bunyolé. 
K A R L B T R Ç M U N Y E C A N L C V R
I R O G A S T F R N T P R E R B P O G D
L V D C B B P G J Q B R S E S X Y F G W
E Q A R I J L F T U S E A O X D K C I S
W A N I C N A U M O A P A T I N E T P X
T O I N I G Y I L Y D I V H R N T W B M
R X D A C X M F N P Z N M Q H G I O E T
W P R E L L O T G E D I G I T A L Y B K
L F O V E S B V B N T P N R H L E G R A
L I Z F T I I U P A F O U T O T A X T W
P K O E A F L K C F A N A T N L M E R T
F V H N G J I A B I D F Z G H W X K Q A
I X U L M S X I M L R D N E V T G E T L
S V J S B R H T G S T C O J O E D I V M
P I L O T A F M B K H U G C A N R Z Q T
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 C A O L I C O R T
2 E M M A S C A R A U
3 D O B O A B D I L
4 I N I O N R E M
5 R E T R E T A A A
6 A S E F U L A R D
7 T R I A D E S O
8 S A B O O S S O S
9 O R I G E N E L S











c/ Vinya, 29 - Artà - Balears
Tel. 971 83 55 54
ELS OFEREIX:
FLORS: naturals, seques...
COMPOSICIONS DE TOT TIPUS PER: iglésies, restaurants, hotels. Rams 
de nuvies, centres... Funeràries: corones, rams, centres...
PLANTES: naturals i artificials.
OBJECTES DE REGAL - SERVEIS A DOMICILI - INTERFLORA
Pídanos presupuesto 
sin compromiso
C/ Velázquez, 6A (Tel. 871 988 887)
07500 - Manacor 
Jeroni Serra Torres
Agent d’Assegurances Exclusiu
Tècnic Superior d’Administració i Finances
- Assegurances generals
- Assessoria fiscal, comptable i laboral
- Tramitació d’escriptures
- Plans de pensions i d’estalvi garantitzats
C/ Rafel Blanes, 98 Artà Tel. 971836887 • Fax 971835619
asesoriajeroniserra@gmail.com
¿Sents aquesta oloreta?
A sobrassada i botifarró...
Sant Antoni ja és aquí
¿Ja has fet la sol·licitud per el fogueró de Sant 
Antoni? 
¡Sí, vaig ser el primer! Ara només falta preparar 




Divendres 11 a les 20.30 h
CICLE DE TEATRE ÍNTIM
 (públic damunt l’escenari)
LA CLASSE de Sergi Baos
Ramon i Lluís passen la major part 
de la seva vida junts. Són amics de 
la infància. Han anat a la mateixa 
classe des de nins, han compartit els 
millors anys de la seva adolescència, 
han crescut en vides paral·leles. Ho 
comparteixen tot, fins i tot el que no 
es pot compartir. Però les línies paral-
leles, de vegades, se separen.
Ramon entrarà a la presó. Lluís serà 
el seu advocat i confessor durant els 
anys de condemna.
Direcció: Joan M. Albinyana
Intèrprets: Rodo Gener i Pedro Mas
Preu únic 10 € · DURADA: 90 minuts
Venda d’entrades a partir de dimecres 
2, de 19 h a 21 h a la taquilla del Tea-
tre o al 971829700
Diumenge 13 CINEMA 17 h
EN RALPH DESTRUEIX INTERNET
Direcció: RICH MOORE i PHIL 
JOHNSTON
 Ralph i la seva companya Vanellope 
viatjaran per la xarxa per aconseguir 
una peça de recanvi que salvi el vide-
ojoc “Sugar Rush”.
 ANIMACIÓ· Versió doblada al ca-
talà· Apta per a tots els públics i els 
distintius Especialment recomanada 
per a la infància i  per al foment de 
la igualtat de gènere · Durada: 113 
minuts
Diumenge 13 a les 19.30 h
 LA BUENA ESPOSA
Direcció: BJÖRN RUNGE
 Intèrprets: Glenn Close,  Jonathan 
Pryce,  Christian Slater,  Max Irons, 
Harry Lloyd.
Joan Castleman és una bona esposa, 
la dona perfecta. Fa quaranta anys 
que viu amb Joe, però ara, ha arribat 
al seu límit.
 DRAMA · Versió doblada al castellà· 
No recomanada per a menors de 12 
anys· Durada: 100 minuts
Divendres 18 i dissabte 19, a les 20.30 h 
CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
(públic damunt l’escenari)
DELIRIS de Miquel Mestre (a partir 
del conte “Passatges “ de Pere Bonet)
L’Atelier des Arts
Tres personatges, sense cap tipus de 
vinculació prèvia, circumstancial-
ment es veuen obligats a compartir 
un concret i limitat espai en el qual 
van sorgint, en forma d'íntims monò-
legs imbrincats, els records, les dèries 
i els anhels de cada un.
Direcció: Miquel Mestre
Intèrprets: Agnès Vanrell, Albert 
Martínez-Artiaga, Miquel Mestre, 
Caterina Sureda, Pere Estrany, Miquel 
Gual, Joan Gual.
Preu únic: 10 € • Durada: 80 minuts
Consultau abonaments!
Diumenge 20 CINEMA 19.30 h
SOBRE RUEDAS 
Direcció: FRANCK DUBOSC
Intèrprets: Franck Dubosc,  Alexan-
dra Lamy,  Elsa Zylberstein,  Gérard 
Darmon.
Jocelyn és un home de negocis seduc-
tor i mentider compulsiu. Un dia es 
troba seduint una jove i atractiva se-
nyoreta que amaga una sorpresa.
COMÈDIA· Versió doblada al caste-
llà· No recomanada per a menors de 
7 anys· DURADA: 107  minuts




Intèrprets: Kyle MacLachlan,  Isabe-
lla Rossellini,  Dennis Hopper,  Laura 
Dern,  Dean Stockwell.
Jeffrey troba dins uns arbusts una 
orella humana. La du a la comissaria 
de policia on l’aten un policia veïnat 
seu.
DRAMA· Versió original subtitula-
da al castellà·  No recomanada per a 
menors de 12 anys· DURADA: 120 
minuts
Divendres 25 a les 20.30 h 
CICLE DE TEATRE ÍNTIM 
 (públic damunt l’escenari)
SMILEY (una història d’amor) de 
Guillem Clua
Àlex i Biel, els protagonistes d’aques-
ta comèdia romàntica, no poden ser 
més diferents. Conformen una estra-
nya parella en què només tenen en 
comú que són dos homes i que s’han 
enamorat. 
Direcció: Joan M. Albinyana
Intèrprets: Héctor Seoane i Joan Toni 
Sunyer
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Voleu veure les vostres fotos antigues publicades al Bellpuig? 
Donau a conèixer aquelles instantànies que formen part de la història del nostre municipi. 
Podeu enviar-les escanejades a revistabellpuig@telefonica.net o telefonau i vendrem a cercar-les. 
Pots trobar la nostra revista a les llibreries 
Lluna de Paper, Lápiz y Papel, Duplicat, Estanc Can Cabrer
REVISTA QUINZENAL
N. 1012 - ANY  LIX
Artà, 11 gener 2019 (2,30€)
Foto cedida
Sant Antoni fa 17 anys (2002)
Mos han fet arribar aquesta foto de Sant Antoni. A ser possible ens agrada veure fotos de fa 40, 50 o 60 anys per dir 
alguna cosa, però així i tot, també ens agrada veure fotos d'una quinzena d'anys i comprovar com hem (han) canviat 
en "relatiu" poc temps. I aquest pot ser el cas. Tot i que ja és del segle actual, just al seu inici, després de què hagués 
d'arribar la fi del món amb l'"efecte 2000", però això no va passar i hem continuat tenguent Sant Antonis a celebrar, 
entre altres coses.
En fi, els noms d'aquests nins i nins, avui encara joves, són:
Juana Santiago Santiago, Anabel Santiago Santiago, Clemen Rus Rodríguez, Martin Rus Rodríguez, Evelyn Ramírez 
Pérez, Madeleine Carrió, Aroa Vega Vaca, Aroon Vega Vaca, Sasha Keller, Jesús Miguel Carrillo Vicenç, Victoria 
Quintanilla, Ana Mari, Jaqueline Vega Vaca i Yomara Vega Vaca.
Visca Sant Antoni!
